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S A N T O Ñ A . - F E R I A S Y FIESTA 
E N L A " = V I L L A 
fij 
S a n t o ñ a es una pob lac ión alegre y p in -
toresca. Desde el coche del fe r rocar r i l de 
-Santander a Bilbao y a poco de salir de la 
es tac ión de Gama, d i s t í n g u e n s e sus casi-
tas, d e s t a c á n d o s e los tejados rojos sobre 
el fondo obscuro del alto peñón , al- que 
rodean por un lado las aguas serenas 
de la r í a y b a ñ a n por otro las del mar, 
las de ese mar C a n t á b r i c o , t r á g i c a y 
manso al mismo tiempo, el de las t r anqu i -
las serenidades, que acaricia las Tocas 
suavemente y el de r u g i r de león, que al 
embravecerse azota con fur ia la costa 
que le aprisiona. 
Dos caminos hay para llegar a Santo-
ñ a : uno pasando por la carretera quq 
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sino todo lo contrario, donde abundan, 
no sólo las calles anchas, sino los paseos 
alegres y las plazas espaciosas. Y por-
que no le sucede as í es, ta l vez, por TO que 
la pob lac ión ha progresado tanto y con 
tanta rapidez. 
Esta es la p r imera i m p r e s i ó n que nos 
causa S a n t o ñ a . Después , a medida que 
vamos recorriendo la pob lac ión , vamos 
viendo, grabados en ella, su cristiano 
abolengo, su bondad y nobleza y su la-
boriosidad. 
Su abolengo nos lo demuestra la pa-
r roquia de la Vi rgen Patrona, Nuestra 
S e ñ o r a del l 'uerto, que comenzó a cons-
I ru i i se en el siglo X I I , y en lá que deja-
ron vestigios de su paso otros siglos pos-
teriores, como si todos ellos hubieran que-
r ido poner a los pies de la Santa Patro-
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E l paseo de Manzanedo. (Fot. Samot.) 
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COIKiUCe desde la es tac ión de Gama por 
el estrecho istmo que une la p e n í n s u l a 
en que esta enclavada la pob lac ión , y otro 
que consiste en llegar a Treto y al l í to-
m a r uno de los vapores ((Zarcetas» que 
continuamante y con gran regular idad, 
por cierto, hacen el servicio a la v i l l a que 
f u é ' cuna del § r a n mar ino Juan de fa 
Cosa. s 
Nosotros seguimos este ú l t imo camino. 
D e s p u é s de una m a ñ a n a lluviosa, el sol 
h a b í a logrado romper el cerco de las nu-
bes- y desparramaba por la t ie r ra sus ra-
yos, que son a la vez vida y a l eg r í a , b r i -
l lando a lo lejos sobre los tejados a ú n 
h ú m e d o s de las casas. 
El barco que nos c o n d u c í a continuaba 
calladamente avanzando por la superfi-
cie serena-de 1̂ .8 aguas de la r ía . L á mo-
le gigante dél p e ñ ó n va a g r a n d á n d o s e 
ante nosotros, y aquella poblac ión , en su 
falda recostada, que, desde lejos, pare^ifi-
ra un hi jo que r e s g u a r d á r a s e , huyendo 
de4 miedo, entre las faldas de su madre, 
va adquiriendo relieve y de j ándose ver. 
Allí; en lo alto y a la izquierda, dist in-
guimos el castillo l lamado de N a p o l e ó n , 
destinado a prisiones mil i tares . A la de-
recha, en el extremo de las- rocas, escon-
dido entre ellas y a g ran a l tura , como n i -
do de águilas", d i s t i n g ü e s e el fuerte de 
San Carlos; m á s abajo, el de San Mar-
t ín. Y, enfrente, el cuartel de i n f a n t e r í a , 
el parque de a r t i l l e r í a , los chalets del pa-
seo de Pereda, la plaza de toros, la d á r -
sena, con sus lanchas de pesca y sus re-
• des tendidos a l sol.:. 
Llegamos a l muelle y desembarcamos 
en el paseo de Pereda, en el que dos 
o u i i p a ñ í a s de soldados marchan, coi> pa-
so marc ia l , a los redobles m o n ó t o n o s y 
coutiuuados de un tambor... . 
Un momento nos detenemos para ver-
los p a s a r — ¿ q u é español no hiciera lo mis-
nu)?—y iiingw nos inlernamos en la po-
blac ión , por sus calles alegres y l impias, 
llenas de sol. 
Decimos bien; S a n t o ñ a es' un pueblo 
alegre y pintoresco; tiene la a í e g r í a del , 
sol, y la variedad de matices, que pre^, 
tan sus rayos a todos los objetos en (¡úfi 
se posan: y las paredes de'las casas pa-
ITCÍMI m á s blancas, y los tejados m á s ro-
jos, y las hojas de Ijpa arboles y-las flores 
adquieren m á s verdor y hermosura y 
m á s fragancia: y br i l lan m á s los ojos al 
contemplarlos y hay m á s a l e g r í a en las 
almas. _ 
Ved a q u í por qué la a l eg r í a del sol es 
la a l e g r í a de S a n t o ñ a . 
I'ero hay m á s ; observad cómo los pue-
blosj cuanto m á s pequeños , m á s apreta-
das, m á s juntas" ban de tener sus-casas; 
s e m é j a n s e a esos seres bumildes con ver-
d.idei'a rnnriei icia de sn pmpia bumi ldad . 
que siempre les parece mucho el espacio 
que ocupan sobre la t ierra , por peque-
ño que és te sea. Y así sucede que, acos-
tumbrados a estar recogidos, cuando 
quieren estirarse, no pueden extender sus 
miembros. 
No le sucede a s í a S a n t o ñ a , donde nó se 
ve una calle estrecha, sin luz y sin sol, 
na ofrendas eternas esculpidas en pie-
dra. 
De la nobleza y bondad de sus hijos, ha-
bla bien alto el Colegio de Manzanedo, 
l'umlado por el p r imer m a r q u é s de 'Man-
zanedo. 
Y el t imbre de su laboriosidad ha de 
buscarse en la d á r s e n a del puerto, a la 
llegada de las barcas pescadoras, que 
traen en sus "fondos el tesoro plateado, 
arrancado ai mar a fuerza de trabajos y 
de fatiga^, y muchas veces a costa de lab 
vidas, que se lleva el mar de cuando en 
cuando, como si quisiera recordar a los 
hombres, con sus rugidos de fiera, que 
a cambio de tanto tesoro han de pagarle 
un t r ibuto de sangre. 
Esta es S a n t o ñ a , la noble v i l l a que os-
tenta t a m b i é n en v u escudo la galera de 
Bonifaz ronmiendo las cadenas de hie-
r ro qp; ^ae los moros h a b í a n aprisiona-
eki a Sevilla. 
Su noble hospitalidad nos acoge. Man-
sa y serena ha ca ído la noche, prote-
giendo la v i l la con su manto estrellado. 
La poblac ión duerme; sólo los soldados 
centinelas pasean r í t m i c a m e n t e , velando 
su s u e ñ o . Todo es silencio; a l lá , a lo lejos, 
óyese el rumor continuado del mar. Y 
al l legar a nuestros oídos, ese rumor nos 
parece como un canto de alaBanza que 
entona el mar en loor de esta vi l la , recli-
nada en l a falda del alto peñón,- la del 
cristiano abolengo y los hijos nobles y 
buenos. 
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E l v e r a n e o e n S a n t o ñ a . 
A l empezar el verano, cuando comien-
zan" a sentirse los primeros calores, aque-
llos que p a s á r o n s e el invierno t rabajando 
,1 siililamente, sienten la necesidad de unos 
d í a s de reposo para reparar las fuerzas 
prni idasf Y si sus medios se lo permiten, 
preparan las malfetas, montan en el tren 
y d i r ígense a-los puertos del Can t áb r i co . 
Santander, San S e b a s t i á n , Gijón, b r i n -
danse para recibir al forastero, e n g a l á -
nanse para ello con sus mejores joyas, y 
ofí-écenle fiestas y recreos para animarle 
y distraerle en tanto transcurre la tem-
porada de verano. 
Y as í sucede que desde el i lus t re p ró -
cer, que durante el invierno g a s t ó su in-
teligencia en beneficio de su pat r ia , ai 
humilde empleado que r o m p i é r a s e , me-
jo r a ú n , d e s g a s t á r a s e los codos de la 
arpericana sobre la mesa de lá oSbiná 
o del escritorio, y que van buscainlo des-
canso para sus cué rpos , a r r o j á n s e en 
poblaciones donde se vive tan depris.! cu-
mo en aquellas de donde salieron; en las 
que durante todo el d í a no se hace otra 
cosa que i r de a c á para a l lá , por diver-
tirse, es verdad, pero ello es que se va y 
se viene y que con tantas vueltas y vuel-
tas no se da al cuerpo el descanso (pie 
necesita. 
Por eso las personas que quieren fo cjue 
se « l lama Verdaderamente veranear: las 
que buscan un lugar apacible y I r m q u r l o 
que lleve la serenidad de su ambii i i i " • 
su e sp í r i t u agitado y topifique con su? 
brisas y con su c l ima los Cuerpos cansa 
ilos; los que, en una palabra, ,quieren des 
cansar, y no lanzarse en esos torbellinos 
de a l e g r í a que' acaso-dejan a l cuerpo m á s 
cansado que otro esfuerzo m á s út i l , esos 
l i m en de las playas que hemos dado en 
l lamar «de moda?), y buscan-aquellas m á í 
calladas, m á s serenas y, por lo mismo 
acaso m á s l i e r m o s a í : que en ellas la be-
lleza es natural idf id , no artificio, y es la 
mano de Dios la ú n i c a que se prestara a 
engalanarlas. 
Una de estas poblaciones t ranqui las 
sin ese regocijado bull icio que IMSI.Í m i 
bota los sentidos, pero con algo de esa 
placida paz tantas veces cantada, es San-
toña , la v i l l a alegre y pintoresca, siem-
nre noble y siempre hospitalar ia , con esa 
hospital idad franca y sincera con que 
acogen siempre los hombres a sus seme-
jantes cuando se consideran honrados con 
su amistad. 
Este es, ta l vez, el p r inc ipa l encanl-n 
que tiene el veraneo en S a n t o ñ a ; all í rio 
hay desconocidos, todos son—hasta lo . 
"que acaban de l legar el d ía anter ior—ami-
gos m u y í n t i m o s , incapaces de envidias 
•y rencores. 
Y as í todos juntos, en ambr y compa-
ña, disfrutan de los hermosos lugares que 
la mano de Dios les adornara para su so-
laz y esparcimiento. • 
Por la m á ñ a n a . como en todas las es-
taciones veraniegas, sé va a la playa. 
La de Ber r ia e s t á un poco .listaufe de 
la pob lac ión—dos k i l ó m e t r o s y medio—; 
pero h a y u n servicio de a u t o m ó v i l e s m u y 
bien organizado, que por la m ó d i c a can-
tidad de veinte c é n t i m o s nos conduce a 
ella c ó m o d a m e n t e . 
La p laya de Ber r ia es, t a l vez, la mejor 
de todas las del Can t áb r i co . De u n a ^ r ^ n -
ex tens ión , pues tiene cerca de m i l o c h o -
cientos metros de longi tud y de un decli-
ve s u a v í s i m o , hasta el punto de que en 
bajamar quedan en descubierto m á s de 
trescientos metros, y de una arena finí-
sima, presenta, l imi t ada a Este y Oeste 
por los montes del Gromo y Santa Ana 
y del brusco, u n hermoso' conjunto, al 
que contribuye t a m b i é n e l 'ba lnear io re-
cientemente construido, con todos los ade-
lantos modernos, y desde enya terraza 
se contempla uno de los panoramas mas 
pintorescos de la M o n t a ñ a : ,a un huio. 
la l lanura inf in i ta de los mares; al otro, 
las aguas serenas de la ría y los pi íeble-
ci^os de casitas blancas, desparram;idii> 
entre á rbo les y campos y escondidas en 
los repliegues de los montes lejanos; y 
cruzando el paisaje, sobre su camino de 
hierro, « a lo lejos silba y pasa la rauda 
locomotora» , dejando una «s t e l a blanca 
de humo que se desvanece en el cielo... 
A d e m á s S a n t o ñ a tiene otra playa; la 
de San M a r t í n , m u y reducidita, encla-
vada en lá b a h í a , para los que no gusten 
del oleaje y prefieran las aguas tranqui-
la s. 
Esto por la m a ñ a n a . Las tardes pueden 
dedicarse a hacer excursiones; a subir a 
lo alto del peñón , al m á s elevado de los ¡íl-
eos, el denominado el Buciero, o a l cerro 
de Napoleón , o a la Ata laya , donde a ú n 
se conservan los vestigios de los lugares 
adonde se e n c e n d í a n las hogueras de se-
ñ a l e s en tiempos remotos; a v is i ta r los fa-
ros de El Pescador, co lácado en el p e ñ ó n 
de El A g u i l a y el de E l Caballo, y a reco-
rrer todos los pueblos comarcanos, en los 
que a menudo ce l éb ranse r o m e r í a s , aque-
llas c l á s i ca s r o m e r í a s donde b á i l a s e a l son 
del pi to y del t ambor i l sobre el verde cés-
ped de la pradera o a l pie de la ermita 
humilde y santa. 
Y al anochecer, S a n t o ñ a nos b r inda sus 
paseos, amenizados por la banda del re-
gimiento de A n d a l u c í a . 
, Aquí tienes, lector, el p rograma de ve-
rano; un*veraj|eo t ranqui lo y saludable, 
lleno de paz y t r anqu i l idad para el alma, 
que es siempre salud y v igor para el 
cuerpo. 
Si le encuentras de tu agrado y no co-
nocieres la v i l l a de S a n t o ñ a , yo te animo 
a que te des un d ía una vuelta por aquel 
pintoresco lugar: yo te aseguro que si a s í 
lo bicieres, bien pronto h a b r í a s de bus-
car una l inda casita en la v i l l a pa ra pa-
sar el verano, y que a l comenzar de nüe-
\n lás larras de invierno, h a b r í a i s de sen-
il ros m á s fuertes y m á s animosos. 
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I m p o r í a n c i a j ^ progresos . 
En o..,os lugares de este n ú m e r o h^sfa-
« 1 0 5 di la Importancia de la vi l la de San-
toña como pob lac ión indus t r ia l , a s í co-
mo de Sus progresos en lo referente al ve-
canéo, progresos que se deben, pr incipal -
tnente, a la c o n s t r u c c i ó n del nuevo bal-
d e a r i o de Berria, y t a m b i é n de todo lo 
referente a e n s e ñ a n z a . 
\ amos a estudiar abura la impor tan-
cia como poblac ión c iv i l , para luego es-
tud ia r su progreso, siquiera sea de una 
Lgianera breve y compendiada. 
S a n t o ñ a es una v i l la de unos cinco m i l 
haliiiantes y cabeza* de uno de los pa r t i -
dos judiciales m á s extensos de la pro-
vincia. 
Su Ayuntamiento comprende- t a m b i é n , 
como agregados, los de Dueso, Helechal, 
Liosa, Santana y Piedrahita. 
Tiene la suerte de haber tenido al fren-
te de su Ayuntamiento hombres trabaja-
dores y amantes de su pueblo, que se han 
preocupado de la pob lac ión , que hoy 
cuenta con unos servicies p ú b l i c o s admi-
rablemente organizados. 
Hace pocos a ñ o s se i n a u g u r ó la plaza 
de Abastos, 'construida con todos los ade-
lantos modernos. . 
En su in te r io r hay varias casillas, -al-
quiladas a industr iales s a n t o ñ e s e s , con 
sus blancos tableros de m á r m o l y ana-
q u e l e r í a s pintadas t a m b i é n de blanco, 
donde se expenden todos los a r t í c u l o s de 
p r imera necesidad y aun algunos no tan 
necesarios. Estas casillas o puestos ocu-
pan ambos lados 'del r t íercado en su sen-
tido longi tud ina l , y tienen todos puerta 
irntependiente a l exterior. E n el centro, 
largos bancos de madera permiten la 
tas y hortalizas, de las que el mercado 
s a n t o ñ é s e s t á siempre abundantemente 
surtido. Exteriormente e s t á el edificio roH 
deado de una elegante y só l ida marque-
sina de hierro y de zinc, que protege de 
la l luv ia y de los rayos solares a los que 
allí acuden con s u s - m e r c a n c í a s y a los 
que van a comprarlas. Cuenta el mercado 
con abundante i n s t a l a c i ó n de aguas y 
luz e l éc t r i ca j -wa te r - c lo s se t s , etc., y con 
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Altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Puerto. (Fot. Samot.) 
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lapafta y del Extranjero, con objeto de 
evitar el triste y desconsolador espec tácu-
lo de la mendicidad callejera, completa-
mente prohibida en S a n t o ñ a . Esta" Socie-
dad se sostiene por susc r ipc ión volunta-
ria y con lo recaudado en los cepillos co-
locados, en paseos, hoteles y d e m á s gs* 
lablecimientos públ icos . 
S a n t o ñ a tiene t a m b i é n central t e legrá -
fica y una central te lefónica , que se abri-
r á a l públ ico dentro de unos d ías , con co-
m u n i c a c i ó n di lecta con Bilbao y esta ciu-
dad. 
L a importancia m i l i t a r es g r a n d í s i m a , 
y fué mayor aun en los tienupos en que 
era plaza fuerte. 
Sin embargo, t o d a v í a conserva el man-
do de la br igada de la provincia, 'que for-
man los regimientos de A n d a l u c í a , de 
g u a r n i c i ó n en aqué l l a plaza, y el de Va-
lencia, residente en esta capital . 
Hay t a m b i é n carabineros de iu fan ie r í , ; 
y de mar, al mando de un teniente jete 
de la l ínea , y puesto de la Guardia c iv i l , 
a cargo de un sargento-comandante; una 
Gomis i r í a de transportes "y una interven-
ción de guerra, celadores del Cuerpo de 
i n s t a l a c i ó n de puestos de venta de f ru-[ ingenieros y de a r t i l l e r í a , un hospital M i -
LA ENSEÑANZA 
E l c o M o de 
l i tar , bajo la d i rec ión de un méd ico ma-
yor, jefe de Sanidad de la plaza, y en él 
presta sus servicios un destacamento de 
tropas de Sanidad M i l i t a r , cuyo coman-
dante es un cabo. 
Como se ve, pues, S a n t o ñ a es una po-
b lac ión de gran importancia , tanto indus-
t r i a l como civi l y m i l i t a r , y a ú n seria ma-
yor y v e r í a m o s un progreso r a p i d í s i m o , 
q u é h a b í a de asombrarnos a, todos, si se 
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Pocas poblaciones cuen t an con tnntos 
elementos de e n s e ñ a n z a ••01110 Santoña, 
- Los vecinos de este pueblo pueden dar 
a sus hijos toda clase de estiidios, sin n -
cesidad de seperar.se de ellos y además 
completamente gratis . 
Cuentan para ello con dos escuelas mu-
nicipales para n i ñ o s y ot ras dos para ni-
ñ a s , " a d e m á s de varios colegios.particu-
lares, entre los que pueden i'itarse el Cole-í 
gio del Sagrado Corazón, que goza de mu-
ch í s ima fama V en el que se sostienen m-s 
clases gratui tas para n i ñ o s pobres,-ade-
m á s de una sala-cuna, con ¿l camas para 
el cuidado de los n i ñ o s pequeños, mien-
tras las madres trabajan pura ganar un 
j o r n a l con el que proporcionarles el sus-
tento o ayudar a su m a r i d o a llevarla^ 
carga de la casa. 
Pero la ins t i tuc ión modelo, uo sólo de. 
S a n t o ñ a sino de E s p a ñ a y aún fuera 
E s p a ñ a , es el Colegio de Manzanedo, ins-
t i tu ido bajo la advocaeioii de Sun Juan 
Bautista, por don Juan Manuel de Manza-
nedo y González, duque de Santoña y i11'-
mer m a r q u é s de M a n z a n i llo. 
E l edificio destinado a este Colegio y 
construido esprofeso r T los planos del i 
arquitecto s eño r Ruiz de Salces, es verda-| 
de lamente suntuoso. 
Emplazado al pie de la mea de Santo-
ña , que le resguarda de los vientos del 
Norte, á lzase aislado de toda otra ins-
t rucc ión . El bonito j a n l i n que'da aseeso 
al edificio está cerra.lo por linda verjH 
silla-
!: v 
E l balneari o de Berria. (Fot, Samót.) 
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L a playa de Berria. 
el personal suficiente para su perfecta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Adett iás tiene S a n t o ñ a luz e léc t r ica , ser-
vida por la Electra Vasco -Montañesa , con 
oim eeolral en S a n t o ñ a para los casos de 
¡ i i t e rn ipe ion de (a l ínea general, que con-
duce el Uñido desde el salto de agua que 
es tá en Li la i la . 
El agua t a m b i é n es muy buena, clara 
y l impia . _ 
Tiene LambiéiT; entre los servicios mn-
nicipales, e l j l e limpieza y guard ia m u -
oicipal , admirablemente organizados. 
Tal voz una de las instituciones m á s 
-inipaticas de la poblac ión es la que sé 
denomina «Asociación de Caridad San-
toñesa» , establecida con areglo a las ii is-
tituciones de este g é n e r o que vienen fun-
(Fot. Samot.) cionando en las principales capitales ds pifióos. 
hiciesen las obras que se t ien | ín ya co-
signadas r aprobadas, como son los puen-
jes de Cicero y el puerto, declarado de re-
fugio a ra íz de la espantosa galerna de 
que fueron víc t jmas los pescadjires de 
Ücrmeo y Lequeitio. 
Pero despuás de estar completamente 
terminados los expedientes de ajnba:í 
obra-;, cuyo importancia para S a n t o ñ a , 
yq, se ve^con sólo mencionarlas, quedaron,, 
sin duda, en espera de que uíia mano ac-
tiva les quite el polvo que haya podido 
caer sobre ellas. 
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Todos los desarreglos del A P A R A T O 
D I G E S T I V O se corrigen y curan con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
sobre ' zóca lo de si l lería. De sillería y 
rejo e s j a hermosa fachada P 1 ' ' " " ^ ^ 
sobre el á t ico e lévase la torre o lintó^J 
destinada a observatorio a 4 n ' ' 1 ^ ^ 
desde la que se hacen también alg"1-
observaciones meft-orologu-as. ^ 
La decorac ión exterior, al de"1 
moso escritor don Aureliano ^erIV_ ^ 
Guerra, en el «Libro de Santoüa». 
gante y armoniosa, no es copia servil del 
genio griego y romano, aumii'011,10^ 
.a huyan discretanienle sugerido. ^ ^ 
Tiene la fisonomía c a r a c t e r í s t i c a ^ J 
buena arquitectura moderna.y P10 • 
nuestro ¡mimo 
que el regio Museo de MadrUi, '' ^ ^ 
teridad de la nian.sion del e e i i e i ^ ' y 
• . • , . . . vmiidosai " i 
. ' \ i ibe. ancla de órna los , 
piada a otros a lcázares 
11 iosidad y la mál ic ie . 
E l edificio, Jrties, 
ani ad 
donde .¡iien lá 
levanta 
adornando el pase.- de Manzan 
jor de la población. . t|e mai-
Kn el edificio figura ana láP»1* ^ j * 
mol de C a n u r a con esta '|1SU l0 ei psB: j 
t ina, en letras de o ro . |,l,suml^,wndo *) 
samiento del fundador y rP 
abna : . nnI.tuS v ¡ i # 
aStellae maris ac bom P" ^ 
del rnatri ¡mmacula ia - w i x r l f t ^ ^ % 
Hoc a se cxstrur lnm a ful1 ̂ ptjsta l " ' 
l legium anspice^ih-) 'ül,allU* ei f % 
hannes Erumanud a Maii/.a"^ ^.^ 3, (E 




I l l a mvos tegat a,- i r s ^ 
heifi -.11 
inatn' raí 
rént i 3 quis pía pau| 
dedil . 
A l vos o pueri quos 
tr i t - provida gra tu im ' ' ' ' 'V , ,a t . i i* -
amans discite quid sil ' ^ J ^ f f : 
¡ñ ardua tendens virtus a ^ ^ 
VIII kal lulias auno saluw 
te quaeso preces. . i ^ . , / / » ' " '' 
tulatis varo fundatons ^ , 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 











11 ii'̂ s 
ar un 
1 sus-
verdón castellana ocupa t a m b i é n 
1,3 aventajado en el testero de la regia 
^ i t i i i i ¡pal, con objeto de l lamar , 
11 ; la a t enc ión del alumno, dice 
;0(ia i",u' 
Mil ría S a n t í s i m a del Puerto, clara 
¿a (le la mar, Virgen madre de Dios 
Sulada, ofrece este c o l e r o en San-
' ' ' bii0 'a advocación del divino pre-
' ,. gan Juan Bautista, Juan Manuel 
Manzaned" y (ion/.ález, p r imer mar-
ide Manzaiiedo.» 
¿3 en el dulce amado suelo en que se 
desvalida cuna, á lcese t a m b i é n 
^ sppulci'nl, luego que yo desapa-
::lr.1 dfi .'¡.lre los vivos. 
^ardc fiel mis cenizas y junta-
^te íasde mi pariré y mi madre, cuya 
^ij.cprona fué la piadosa pobreza, 
p̂ o vnsütnis. ¡oh, n i ñ o s ! , a quienes la 
^idttTÍa pr .ul igará, gratuitos, sus teso-
' i^al mía madre c a r i ñ o s a , no olvifleis 
. j une fa.lti> a mí , y que todo burna-
itmenU me lo debo. 
y riiamlo apicmlais cuál ha de ser el 
'..^innor de la Patria, y cómo la v i r t ud 
de aspirar a lo grande, a lo noble, a lo 
¡¡norial, no a lo caduco, pagaidme con 
jfflriHosn i-ccuei'do ¡lidiendo a Dios 
mi-
7(íni,v(' Ai't -l'i (Ir junio de IH11, se-





Hii Ja planta baja e s t án las Cá iedras , 
njlá asientos en g r a d e r í a . los gabine-
$,repletos lie selecto material c ient í f ico; 
cjâ e de dibujo, i-iquísima en modelos; 
IIP nuisica . la biblioteca; el archivo, 
ü silla de profesares, la de visi tas; el 
íDiilísiinó y elegante salón de actos aca-
•d--"-,. la 'lase de primera e n s e ñ a n z a . 
;,. salones . i . estudio, el gimna úi), las 
dnas, el cnmeilio- de los alunums. el de 
• ciia-dos, etc., etc. »De intento hemos 
seáglobaflo de esta r áp ida enumerac ió j i 
. 'ajiilla, que ocupa el centro del erlifi-
«yllánia poiliM-osainenie la a tenc ión de 
¡antás personas visitan el Colegio. De 
ifiifl'ojival, del siglo X I I , es una verda-
fiobw de arle, admirable en el con-
tetby en cada una de sus parles, sobre 
p ' a l t a r y el tabej 'náculo , de hernioso 
p?l.de Cariara. 
Eomo se ve, pues, el edificio no puede. 
Pinás herninsn ,- pero la o rgan izac ión y 
Pciólamieulo es el mejor: as í , pues, tie-
pmpetentes profesores para enseña i- a 
Juanos desde la in s t rucc ión pr ima-
lasta la p reparac ión de las carreras 
ganas, Correos Telégrafos , fetc., 
orno la necesaria para el ingreso en 
Academias mil ¡ tares. 
Jama del Colegio se ha extendido por 
jP*es. "lerced a los profesores es-
k q n e siempre han explicado en sus 
H entiv l,,s que figuran el sabio 
Braun, el ^ninente filósofo Ort i 
famoso físico Escriche, el co-














alntenh?, el patronato de esta fun-
'•,,llv cargo de la excelentísima 
Finesa de Manzanéelo, hija del funda-
|JUe continua ron todo cariño e in-
^1,01)18 y Immanítaria labor comen-] 
JJf SU padre, procurando, - or cuan-
aios están a su alcance,'cumplir sus 
tles ̂
opósi tos . 
i ción está construida p a r a . d a n 
p i tu i ta a los niños de San-




íÍTl ^ Pi'g0' y lu enscfianzá es tari 
L 0ue si por cualquier circuns-
; ^ a m,da probable, por c i e r t o -
IfcV la ' ' ' ' " ' - " d ó n completa por 
^ . profesores, sin que por ello se 
| • Slstema administrat ivo d e la fun-
ésta funeiona con capital 
^ g W ' i d i e u t e por completo del 
fe1' a|""'';i1, i,,s alumnos poi' su 
lo T " ' no creemos n o d r á re-
k i f T ' ' ]"A C"lí-gio-s V " ' chisten 
^ f i i o está i ue rporado al Inst i tuto 
M Í r,If"0 y :< la Escuela Superior 
K d^68' S;i"t"ria co11 centro-' de 
iíConse:,tanUl ' 'oporancia, (pie bien 
fe a,erui'-;f' a la a l tura de los pue-
14.; ailtu{|'ls 1 " este ramo. 
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tendido prodigiosamente, un valor que 
supera en mucho a las demás maroas. 
Desde hace muchos a ñ o s viene ejer-
ciéndose esta industria en Santoña. Co-
menzó como empiezan siempre las (pie lie 
gan a ser grandes fuentes de riqueza de 
todos los pa íses . Una modesta fábrica 
fundada en un principio, que poco a po-
co va adquiriendo importancia y exten-
diendo por el mundo sus-productos. Aire 
dedor de ella y animados por el éxito, se 
van estableciendo otras y otras fábricas 
L a elaboración va pasando de España al 
Extranjero, siendo principalmente recó-
gida por los italianos, que son los princi-
palés comerciantes de este género. 
Más tarde, los industriales italianos, IU 
contentándose con adquirir la produc-
ción, enviaron industriales suyos, que es-
tablecieron nuevas fábricas. 
Y así se fué formando hasta llegar ai 
estado actual de la' industria, existiendo 
hoy en Santoña unas treinta fábricas de 
salazón y conservas, entre nacionales e 
italianas, que exportan sus productos, 
principalmente, al puerto de Génova, dr 
donde se extiende a los mercados princi 
pales de Italia, Alemania y Austria, y, so-
bre todoral Nuevo Continente. 
Entre éstas, las hay^de tanta importan-
cia como la Casa Albo Kay, que tiene, 
además , fábricas en Candás, L a Arena, 
L a Coruña y Fuenterrabía , y la Casa Vi-
llanas, que también tiene fábrica en Gi-
jón. Estas dos Casas tienen, a d e m á s de 
toda clase de conservas y salazones de 
pescados, grandes parques de ostricultu-
ra instalados en la bahía de Santoña . 
De no menos importancia son la Casa 
italiana de Vela, que es una de las m á s 
icreditadas, y la de ^Alonso y Barredo. 
con su especialidad en anchoas marca 
«Hoy-Scout» (El Explorador), extendidas 
ya en todos los mercados. 
La producción es tan importante como 
puede verse por las siguientes cifras: 
. Dorante el año pasado fueron adquiri-
dos por las fábricas de salazón, como pri-
mera materia, 435.146 kilogramos de bo-
nito, que alcanzaron un valor de 278.672,27 
pesetas. Además, en las fábricas de con-
servas vienen a entrar, por término me-
dio anual, unas 100.000 arrobas de bocar-
tes, que, al precio medio de 10 pesetas la 
arroba, suponen un mil lón de pesetas de 
valor. 
A estas cifras hay que añadir, además, 
el pescado variado, que alcanzó también 
una importante suma. 
Y esto es solamente el valor de las pri-
meras materias de esta industria. Tén-
ganse en cuenta los jornales y gastos de 
.elaboración, y se podrá dar una idea de 
la enorme riqueza que supon^ para el 
puerto de Santoña. 
Claro es que esta riqueza afecta prin-
cipalmente a la clase pescadora, qué, co-
mo es natural, goza en esa región de un 
gran bienestar, el que ha logrado, no só-
lo por La gran cantidad de pesca, sino con 
la Sociedad de Mareantes, que ha funda-
do y que es, sin duda alguna, la m á s no-
table de todas las del Cantábrico, por su 
-admirable organización. 
Actualmente cuenta la Sociedad con 
unos cuatrocientos marineros inscriptos. 
De las ventas del pescadef dedican- los 
socaos el 10 por 100 a formar un fon-
de de reserva para los fines de la Socie-
dad. Los marineros forasteros que llegan 
a «vender el pescado a Santoña, contribu-
ven también a formar ese fondo de re-' 
serva, habiendo dos cuotas distintas, una 
general, del 8 por 100, y otra para los que 
se dedican a la pesca de altura, que con-
tribuyen con el 6 por 100. 
Con ese fondo de reserva se sostienen 
los sen-icios de médico, botica, pensiones 
pai-'a los impedidos y ancianos y familias 
de los hué l lanos ; tienen también funda-
da una cooperativa de pan y está en pro-
yecto extenderla a todos los: artículos, 
principalmente de .ultramarinos. Pero la 
m a v i . i parte de ese fondo se destina a lo 
que llaman «repartos», que no son ni m á s 
ni nn nos que socorros que se distribuyen 
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entre loa marineros en las épocas en que 
escasea la pesca, a fin de que nunca se 
vean en la angustiosa situación en que se 
ven los que se dedican a este ingrato pfi 
ció de pescador, sujeto a tantas contin-
gencias y siempre expuestos a la mise-
ria, si no tienen esta precauc ión , de re-
servar los d ías de abundancia para los 
de escasez, que, desgraciadamente, no 
son pocos. 
Con esto está ya dicho, en términos ge-
nerales, muy generales—como únicamen-
te corresponde a esta publicación—, el 
desamillo de la industria pesquera en 
Santoña. 
E n el año actual, la {Trímera materia 
ha escaseado bastante, pero eso no es*obs-
táculo para que haya dejado grandes 
rendimientos. 
Alrededor de esta Industria han na-
cido otras cjue guardan con ella íntima 
relación, y que si no alcanzan un oesarrO' 
lio tan floreciente, no son, ni mucho me-
nos, despreciables, como son la de cons-
trucción de barcos y aparejos de pesca. 
_ L o s santoñeses , pues, gozan de una de 
las industrias m á s importantes, no sólo 
de la Montaña, sino de España entera, y 
han logrado colocarse a esa altura, como 
se llega siempre a los altos puestos, a 
fuerza de constancia y de trabajo. 
Justo es y deber nuestro, de todos los 
montañeses , por la parte de honra que 
nos toca, ofrecer todo nuestro apoyo, hu-
milde, pero apoyo al fin, para que el día 
que nos necesiten sepan que aquí esta-
mos dispuestos a servirles y a cooperar 
a tan callada como intensa labor indus-
trial que desde hace tiempo vienen reali-
zando. 
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F e r i a s y f i e s t a s . 
Todos los años los santoñeses celebran 
con motivo de la festividad de su Santa 
Patrona, Nuestra Señora del Puerto, ani-
madas ferias y variados festejos. 
Ayuntamiento y vecinos úñense para 
confeccionar el programa que cada año 
va siendo mejor y más variado. 
- Con este motivo, y principalmente el 
día de la festividad de la Virgen, l lénase 
Santoña de forasteros, que acuden para 
presenciar la corrida que acostumora 
I — 
real de la.feria, cuyo acto será amenizado 
por la banda del regimiento de Andalu 
cía. \ 
A las nueve y media de la noche, con 
ciertos en la [daza de San Antonio por la 
citada banda. / 
Día 7.—A las diez de la m a ñ a n a , ' m i s a 
¿olenine, en conmemoración de la Consa-
gración^ de nuestra iglesia parroquial. 
A las siete de la larde, solemne Salve 
en honor de la excelsa Patrona de esta 
villa, Nuestra Señora del Puerto. 
A las nueve y media de la noche, pri-
mera verbena del puerto, en el hermoso 
-aseo de la Alameda, que se nal lará Ilu-
minado eléctricamente, amenizándose e 
acto por las bandas de música militar y 
popular, orgíinillos y tamborileros, en la 
que se quemará una bonita y escogida co-
lección de fuegos artificiales, preparados 
or loe reputados pirotécnicos señores Hi-
jos de Alonso, de Palencia. 
Día 8.—A las diez de la m a ñ a n a , festi-
vidad religiosa en honor de nuestra ex-
celsa Patrona la Virgen del Puerto. 
A las cuatro y cuarto de la tarde, gran 
corrida de novillos-toros, en la qne se li-
diarán seis hermosos ejemplares de la 
ácreditáda ganader ía de don Emilio Gar-
cía, de Gallegos (Salamanca), con divisa 
verde y azul,- por los afamados Niños Se-
villanos José Blanco (Blanquito) y Ma-
nuel Belmonte (hermano del famoso ma-
tador de toros Juan Belmonte), con sus 
correspondientes cuadrillas de picadores 
y banderilleros. 
A las diez de la noche, grandes bailes 
de sociedad en los magníficos salones del 
Casino "Liceo, Juventud Artesana y Socie-
dad Recreativa, y públicos en la plaza de 
San Antonio. 
Día 9.—A diez de la m a ñ a n a , en la mag-
nífica bah ía del puerto, regatas de traine-
ras y barquías al remo y vela, en las que 
se adjudicarán premios por valor de 0̂0 
pesetas, regalo de la ilustre familia de 
Manzanedo. 
A las cuatro de la tarde, romería en la 
Dársena y diversos festejos, consistentes 
en cucañas de mar y tierra, carreras en 
sacos y de patos, e levación de gro'tescos 
y otros espectáculos , que serán ameniza-
dos por las bandas militar y popular y 
tamborileros de la villa. 
Día 10.—A las siete de la tarde tendrá 
Centro de la fachada principal del Colegio de Manzanedo. (Fot; Samot.) 
a celebrarse líalos los años, ese día, en la 
nueva plaza. 
N u s t r i n a p e s q u e r a . 
v ,!" ''s l;|o sólo una vil la p in-
»:Í,pae-f!e <|Ul' "' 'reía' al forastero 
I^cn '' ' lJ;ls:ir agradable. 
m ¿ ¿ a"len"'' 'a temporada esti-
é.p- C'S. a d e m á s de esto, un pue-
¿ V l V , r ' " " ^ói,, v i v i r holga-
!:;N , ' 1 su prosperidad, tiene 
ÍHia^ ""l""-lanles como lo son 
f̂otofv [Jes<lu<',';is' (l"e han. toma-
,', tal 'ncremento, que hoy 
k ' sólo una gran fuerza de 
%6 íul||,1l pa ís , sino t a m b i é n 
'''̂ sta ' n"s"'ros, los montafie-
i!6Sse(la l0S t'-sPuf1oles 0,1 gene-
' ^Utofl e' Caso (le •c'ue las conser' 
% oní alcanzan"en el mercado 
No nos lleva a dejarle a un lado el mie-
do de poner una nota triste, de seres pri-
vados de libertad y de alegría , entre es-
tas l íneas que hablan de fiestas y rego-
cijo, de una población que progresa; y 
no es esto lo (pie nos priva de ello, fion 
tanto m á s motivo cuanto que de aquella 
animación, de la desusada alegría que 
ha de vivir estos d í a s en las calles y pla-
zas de Santoña, acaso no llegue ni un 
solo eco al apartado lugar donde se le-
vantan los nun-os del penal, el que no 
sólo está a bastante cíistancia de la pobla-
ción, sino que tiene una vida completa-
mente independiente de ella. 
Hay otras razones, mejor dicho, una 
sóla razón, muy poderosa para nosotros 
y que comprenderá perfectamente el lec-
tor. 
Lia. colonia penitenciaria del Dueso, ha 
de ser, sin duda alguna, la-de m á s im-
portancia de E s p a ñ a y una de las mejo-
res del mundo. 
Cdmprendiéndolo así, concebimos hace 
E l espíritu del autor es, como- sus ojos, 
claro, amplio, un poco triste; sentimen-
tal como buen francés, todas sus come-
dias tienen un baño de melancol ía . Bá-
taille, en Franc ia , es c¿mo Martínez Sie-
rra en España. Sólo que Bataille detalla 
más , pinta mejor y llora menos. E n cam-
bio, Martínez Sierra le aventaja en ima-
g inac ión ; Bataille nunca podrá concebir 
una «Canción de cuna», porque el alma 
del autor francés es sensual y su tempe-
ramento cál ido y vigoroso. 
«La femme ftue» ( L a mujer desnuda), 
es una obra de amores y amarguras con 
un linal consolador y un primer acto de 
ambiciones y triunfos. L a muchacha, 
amante del pintor, que se deja pintar 
desnuda para que su noA ' io gane con el 
cuadro la primera medalla y la gloria, 
es una mujer apasionada-y vulgar, como 
todas, que cree que el amor dura toda 
la vida y que, en el acto de dejarse pin-
tar, no se sacrifica ni piensa en otra co-
sa que en satisfacer un deseo de «son pe-
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Un detalle de la fábrica de conservas y salazón de Albo. (Fot. Samot.) 
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El programa 'de fiestas para este año 
es el siguiente: 
Día 5.—A'las siete de la mañana gran 
diana por la brillante banda del regimien-
to de Andalucía'. 
A las once, gran carrera de bicicletas 
del Norte de España, en la que se dispu-
tará una magnífica Copa, regalo de la ex-
ce lent í s ima-señora marquesa de Manza-
nedo, m á s un primer, premio del Ayun-
tamiento de 50 pesetas y un segundo de-25 
pe^tas de la Sociedad Juventud de San-
toña. 
A las cuatro de la tarde tendrá lugar 
en la plaza de San Miguel, una carrera 
de cintas en bicicleta, en la que tornarán 
parte corredores del Norte de España ¡ se 
otorgarán preciosís imas cintas primoro-
samente bordadas por señoritas de la lo-
calidad. 
A los dos corredores que mayor número 
de cintas recojan, se adjudicarán dos ob-
jetos de arte, .regalo de los señores don 
Luis María de Aznar y don Enrique M. 
Pico. 
Estos actos serán amenizados por la 
banda (}el regimierito de Andalucía . 
A las diez de la noche, en honor a los 
ciclistas forasteros, organizado por la Ju-
ventud Artesana, se celebrará un esplén-
dido baile en los ámpíios salones de la 
misma, amenizando el acto una brillante 
banda de música . 
Día 6.—A las once de l a , m a ñ a n a , pri-
mer reparto de bonos de pan y carne a los 
pobres de la villa en la Casa Consistorial. 
A las siete de la tarde, inauguración del 
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eatero. en el que se han ex- F á b r i c a de Albo.—Sección de l a te r í a . (Fot. Samot.) 
lugar, en la plaza de la Constitución, aria 
sesión de c inematógrafo público. 
A las diez y media de la noche, segunda 
verbena en el hermoso paseo de la Alame-
da, donde se quemará una preciosa colec-
ción de fuegos arliliciales por los pirotéc-
nicos señores Hijos de Alonso, de Palen-
cia. 
Día 11.—De las cuatro a las seis de la 
tarde, concurso de bolos, de pasabolo y 
etnhocrue. 
A las siete de la farde,, c inematógrafo 
público. • 
A las diez de la noche, concierto-en San 
Antonio. 
Día 12.—A las tres- do la tarde, gran 
j i r a campestre a la hermosa playa de Be-
rria . 
Día 13.—A las once de la m a ñ a n a , so-
lemne entrega de premios-a los n iños y 
niñas de las escuelas municipales. 
A las siete de la tarde, c inematógrafo 
público. 
A las nueve y media de la noche, con-
cierto en la plaza de San Antonio. ^ 
Día l-L—A las cinco de la tarde tendrá 
íri^ar la bendición de las escuelas muni-
cipales. 
Día 15.—A las nueve y treinta de la no-, 
che, tercera verbena en el real de la feria, 
terminando el período de fiestas con una 
gran retreta. 
Además se celebrarán también regatas 
Tle monotipos, a la que a- is i irán, segura-
mente, además de los tres balandros ad-
quiridos por el duque de Santoña,, la ma-
vor parte, sino iodos, de los de esta ciu-
dad. 
L a Cruz Roja. 
Invitada por la Comisión de la Cruz 
Roja de Santoña, el día 12, seguramente, 
fa Cruz Boja de esta ciudad hará una ex-
ur-ión a Santoña, semejante a la que hi-
•o i ecientomente a Reiíiosa, 
Lor la m a ñ a n a se dirá un í mi ,a de 
aropaña, a la que seguramente asist irán 
ffimbiéñ las fuerza^ de la guarnición de 
i plaza, y después sé hará uja simulacro 
le incendie y de salvarnenfo, en la -daza 
le San Antonio. 
Y por la tarde la anjbulan ia hará va-
rios ejercicio'-; en la p'nya de üerria. 
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P a r a m á s a d e l a n t e . 
• 
Xo extrañe el lector que al hablar de 
la importancia de Sant.iña en sus múl-
tiples aspectos: industrial, militar, como 
pnblacióu da veraneo, etc., o m i t m í o s ha-
blar del estáblecimienlo penitenciario del 
Dueso, dada la importancia que éste tie-
ne, no sólo para Santoña, sino para E s -
paña entera. 
tiemlpo la idea de hacer una información 
todo lo m á s coippleta posible de ella, y co-
mo continuamos con ese pensamiento 
que, por m u c h í s i m a s circunstancias, que 
no v á m o s l a explicar ahora, no hemos po-
dido llevar a ú n a la práct ica; por eso hoy 
dejamos, t>ara m&s adelante, tratar de 
este asunto con la^extensión y el cuidado 
que él requiere. 
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L a c o r r i d n l e m a ñ a n a . 
Como ven los lectores por el programa 
de ferias y fiestas de Santoña, que inser-
tamos en este número , m a ñ a n a se cele-
brará en la plaza de toros de aquella vi-
lla una gran corrida de novillos-toros, en 
la que se l idiarán seis hermosos ejempla-
res de la acreditada ganader ía de don 
Kmilió García, de Gallegos (Salamanca), 
por los populares n iños sevillanos Blan-
quito f Belmonte, el hermano del famoso 
matador de toros que lleva el mismo nom-
.bre. 
L a anhnacion que reina en Santoña, 
pueblos comarcanos y hasta de esta ciu-
dad, hace suponer que la plaza de toros 
e s t é mañana de bote en bote, y que la po-
blación presente un aspecto bri l lantís imo. 
Además , dada la facilidad de comunica-
ciones, que promete a los forasteros ver 
la corrida sin necesidad de hacer noche 
en Santoña , seguramente han de ser mu-
chís imos los forasteros que acudan a la 
fiesta. 
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C O T T Í E T U A R I O S 
tit loup chéri», poco costoso para ella y 
hasta con su pizca de vanidad cuando, en 
la Exposición, sus amigos la miren con 
envidia. 
Luego viene lo de siempre: el despego a 
la que fué la compañera de desdichas y 
bohemia, a laque le acompañó tanto tiem-
po por las veredas y empinados vericue-
tos de la vida pobre. Ahora, con el ca-
lor del triunfq, se piensa en u n a mujer 
nueva, en un porvenir repleto de ideales 
para- los que es un estorbo la actual es-
posa y antigua amiguita. L a vida pre-
senta a Bernier una faceta nueva: la 
opulencia, la gloria, el poderse casar con 
una princesa, lo soñado en infinitas no-
ches de vigilia y angustia... y Lolette, la 
pobre «Loulou» se pega un tiro, que la 
hiere tan sólo, junto al corazón, herido de 
celos... 
Después , un antiguo amante desdeña-
do, coge el paquete que Bernier dejó tira-
do en el camino y lo lleva a su casa «don-
de e L fuego arderá pronto, porque aun 
hay en el hogar ceniza». 
«Maman Colibri», es una comedia más 
original, m á s imaginativa, en la que el 
autor ha puesto todos sus amores y to-
llas las fibras sentimentales de su alma. 
Aquella m a m á - n i ñ a , que se enamora 
del amigo de sus hijos y que por él 
abandona su casa y su familia para des-
pués cuando lee en los ojos del aman-
te el hast ío, volver- al hogar de su hijo 
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1 B O Y S C 0 U T 
Henry Bataille. 
Enrique Bataille es joven aún . Tiene el 
frontal enorme, los ojos grandes y sepa-
rados como para ver mejor lo que pasa 
junto a él, la nariz recta y fina, la boca 
larga y roja, las manos grandes, finas y 
blancas. E n el dedo índice de la derecha, 
una esmeralda episcopal, pinta de verde 
la falange.. L a cara de Bataille, limpia 
de vello como la de una mujer, da una 
impresión de s impat ía que atrae. 
Bataille es un escritor pulcro, atildado, 
que hace las acotaciones de sus obras pen-
sadamente, como si de ellas dependiese el 
éxito del diálogo, como si fueran la nor-
ma, pauta o camino que han de servir al 
actor para llegar al éxito. 
Algunas de esas acotaciones .son tan 
bellas, tan detallistas, tan observadas, 
que diríase que el autor se ha olvidado de 
la farsa y ha querido comenzar una no-
vela. 
E n sus obras, de lo primero que se cui-
da es del marco, de la escena, del lugar 
donde ha de desarrollarse la obra, orde-
nando el piano, los^tapices, las revistas, 
el teléfono, como si seVatase de un maes-
tro mueblista. Indica en qué calle y en 
qué niso, se desarrolla el acto y hasta dice 
de qué calidad o clase han de ser los cris-
tales de la puerta que separa un salón, o 
un'«hal l» , o una escalera de servicio. 
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E L E X P L O R A D O R 
: - : C o n s e r v a s d e p e s c a d o s . 
F á b r i c a s : S a n t o ñ a y G i j ó n 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
ya casado, en calidad de abuela, es de 
una belleza y de un dolor tan intensos y 
fcan sentidos, que pone lágr imas en los 
ojos y enseñanzas en el corazón. 
E l final del primer acto arrebata y da 
al ánimo dol espectador una angustia 
nerviosa. Cuando Richard, el hijo ma-
yo i-, viene hacia Irene, de espaldas a la 
puerta, paso a paáo, lentamente, sobre 
las puntas de los pies, reconstituyendo 
segundo a segundo la escena que ha sor-
prendídó a su madre y al amante, siente 
uno que los ojos se dilatan y q»e loa,oídos 
zumban y que las corvas permanecen 
inertes, como si por las piernas hubiese 
subido el hál i to terrible de la parálisis . 
; Y después, en el momento-eii que el hi-
jo pone sus labios en la espalda escotada 
de su madre, en tanto que ella, sorpren-
dida, pose ída aún por la escena que que-
d6 sin final hace un minuto, dice «Ché-
ri» y se miran madre e hijo, espantados, 
a los ojos, no sabe uno si reir o llorar... 
y es que el arte, el genio, lo grandioso, 
pasó junto a nosotros y se alejó rozán-
donos... t 
Bataille tiene el don de dominar al pú-
blico como un domador o un gran trági-
co> Tras el frontal enorme de ese autor, se 
-engendra la fábula de un golpe, entera, 
sin escenas ni finales, y luego, las manos 
finas y largas-van dejando las ideas, sobre 
el papel tomo un rosario de accidentes 
que van irrefragablemente hacia el des-
enlace, prendiendo en ellos las almas de 
los que escuchan, como si asistieran al 
soberano espectáculo de una catástrofe 
que siempre tiene de final el dulce consue-
lo de una ventura. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Los exploradores en Begoña. 
B I L B A O , 6.—A las nueve de la m a ñ a n a 
se trasladaron los exploradores a la ve-
cina anteiglesia de Begoña, en cuya ba-
s í l i ca se celebró una misa. 
E l templo estaba profusamente ilumi-
nado, sobresaliendo el camerino de Nues-
tra Señora. 
Dijo la misa el capel lán, de la tropá de 
Logroño. 
E n el momento de alzar, la banda de 
los exploradores de Santander ejecutó la 
Marcha Real. 
Además de los exploradores forasteros 
y bilbaínos, acudieron a la misa otras 
muchas personas. 
Los «boy-scóuts» dieron muestras de la 
profunda veneración que profesan a . la 
Madre de*Dios. 
Mucho público presenció el desfile de 
los pequeños, elogiando su marcialidad. 
Los exploradores volvieron a Bilbao 
por la carretera de Zabalbide^ y por el 
puente de San Antón sfi dirigieron a Bil-
_bao la Vieja y calle de San Francisco, 
-cuyos vecindarios habían expresado el de-
seo de ver a los exploradores formados. 
Después se dió orden de romper filas; 
y durante todo el.resto de la m a ñ a n a re-
corrieron la villa grupos de n>s jóvenes 
- «scouts», que recibieron por parte del ve 
cindario generales pruebas de afecto. 
Los exploradores montañeses . 
A las dos y media de la tarde acudie-
ron .a la plaza Nueva los exploradores dr 
Santander, quienes, precedidos de su 
banda de m ú s i c a y acompañados por los 
de Bilbao, se trasladaron a la estación, 
con objeto de regresar a la capital monta-
ñ e s a en tren especial. 
E n el mismo tren marcharon los explo-
" radores de Laredo. 
Despidieron a los exploradores santan-
derinos muchas personas del Comité de 
Bilbao, y al partir el tren se dieron vivas 
a España y a lós exploradores y fué can-
tado el himno de éstos. 
En Sestao. 
A las once de la m a ñ a n a llegaron a Ses-
tao los exploradores de Logrófio, siendo 
recibidos en la estación por sus compañe-
ros de la vecina anteiglesia. 
Visitaron los riojanos j a fábrica de Al-
tos Hornos, recorriendo con detención to-
dos los talleras. 
Después visitaron la fábrica de hoja-
lata L a Iberia. 
. Terminada la visita fueron obsequia-
dos con un refresco. 
Varias noticias. 
L a Guardia civil del puesto de Valma-
seda ha detenido a un sujeto llamado 
Franciscp Rodríguez Zamora. 
Este sujeto se hallaba reclamado por 
el Tuzgado del distnfto del Este ,de San-
tander, en causa que se le signe por robo. 
« * * • 
E s t a m a ñ a n a fia aparecido en la pla-
ya de Algorfa el cadáver de un individuo, 
que ayer tarde se arrojó al mar con pro 
pósi tos de suicidarse. 
P a r a llevar a "Cabo su fatal resolución 
se ató los pies con uh cinturón, con ob-
jeto de irse con m á s rapidez .a fondo. 
E l .cadáver , no ha sido identificado, v 
por orden judicial fué trasladado al de-
pósito del cementerio. / - ¡ 
C R O N I Q U I L L A 
Chinitas. 
Yo sé el chino porque una vez estuve 
en Pekki en calidad de turista y no tuve 
m á s remedio que aprenderle si quería 
que me entendieran. 
I^os primeros días, equellos vocablos ex-
traños me causaban un cosquilleo espe-
cial en los oídos y por las noches me 
despertaba espantado, en mi cuarto del 
«Motel de France», creyendo aún es-
cuchar los ulo mi koop)) y los «ku ras 
hima» conque, invariablemente, todos los 
días , me saludaban en la calle los vende-
dores de postales y limpiadores de botas. 
Afeí que me ha sido faci l ísmio inter-
viuvar a estos chinitos harapientos y as-
trosos que han invadido la ciudad ven-
diendo, por una perra gorda, -más jue-
gos de manos que los que hace Donnini 
en una temporada. / 
Fué «la otra noclrfe, al filo de las doce, 
en los altos de la Calleja de Arna. Nos 
hab íamos citado allí para burlar la curio-
sidad estúpida de los chiquillos y la son-
risita desagradable y burlona de las per-
sonas mayores. 
—«¡I ko oo!» 
—«¡Mi no mikoto!...» 
Nuestra amistad estaba hecha. Nos ha-
bíamos saludado con toda la diplomacia 
existente en el Celeste Imperio, y nos ha-
bíamos dado las manos como dos amigos 
europeos. 
—¿Qué tal el negoció?.. . 
—Así, así, tiralido; L a industria está 
perdida en Europa, señor periodista. Sin 
duda esto es cosa de la guerra.' ' 
—Así es—respondí yo—. A la guerra 
echamos la culpa de los malos negocios 
y de los buenos no decimos nada aunque 
nos aspen. 
Un silencio. L a luna dió de plano en 
la cara de mi buen chinito y hubo un mo-
mento en que yo no supe si la luna era 
la del cielo o la que tenía sobre los hom-
bros mi interviuvado: tan redonda, tan 
mofletuda, eran la una como la otra. E n -
cendimos un pitillo. 
—¿Y qué les parece a ustedes Santan-
der? 
—Le diré a usté: cuando el negocio mar-
cha y vendemos toda la mercancía de 
nuestros morrales, la ciudad nos parece 
una rosa ideal, preciosís ima: Viena o New 
York... Pero cuando no vendemos un real, 
Santander es feo como Cuenca o Bel-
grado. x . 
— E s una apreciación. 
—Que no deja de ser una verdad, por-
que todas las cosas están relacionadas 
con nuestra faldriquera y de poco nos 
vale que haga sol si no tenemos uní), 
peseta y maldito si nos importa que llue-
va sí llevamos en el bolsillo un duro 
para meternos en un café o en un tea-
ti'ó. 
Hay una pausa que aprovecho para 
fijarme en mi interlocutor. Es-alto, ama-
rillo, sucio como un gitano; tiene la gre-
ña^colgante , la pechera de la camisa 
abierta, los dientes negros como si mas-
cara betún. 
—/.Son ustedes muchos? 
—No: unos ciento cincuenta... 
—Más son mil, en efecto. 
—; .Y donde viven?, sf es que la pre-
gunta no hiere su susceptibilidad. 
—¿Usted se ha Ajado en mí? ¿Cree us-
ted posible-la susceptibilidad en un suje-
to que- no se lava m á s que cuando llue-
ve? Pues vivimos repartidos por ahí, co-
mo Confucio nos da a entender,-porque 
en 'Santander, ya se habrá usted fijado 
siendo de aquí, que escasean los hoteles... 
—Definitivo. Me está usted resultando 
un hnngkongués con mucha gracia. 
— E s que donde usted me ve soy autor 
de género chico. 
Maravilla, asómbro, pasmo, ¿jüs posible, 
DiQsmiío, que en China anden los aüto-
en que todos los- chinos se parecen... en 
lo co... chinos. 
—¿Y qué e¿ l a que .más les ha sorpren-
dido en Santandei ? 
A r r i m a su caruia pálida a la mía y me 
dice, a escucho, luego de mirar a todos 
lados, como si temiera que se divulgase 
su secreto ; 
—Lo que m á s nos maravilla á todos es 
el que, cflH esta indumentaria y este olor-
cilio que «nos» traemos, nos dejen circular 
libremente, sobre todo por el paseo de 
Pereda, cuando la mús ica toca, como don 
Tancredo, en su pedes.tal, y los fpcos ilu-
-niinan a iodo ese mundo elegante, en qué 
hay cada mujer c|ue vale doi toda la Chi-
na, y por todas las naranjas de la China, 
y por todos los abanicos de la China, y 
por todos los mantones de la China.. . 
— ¡ I ko oo 1 
—¡Mi no mikoto!... 
Ques es, en castellano neto, lo mismo 
que 
— ¡ B u e n a s nochesT 
—¡ Pero que muy buenas: 
-SAVEUC. 
Vestidos para niños y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla' Dato. 
MADRID, 6.—A la hora de costumbre 
ha recibido a los periodistas el presiden-
•te del Consejo. 
Llegada del Rey. 
Comenzó diciendo que el Rey llegó estaj 
m a ñ a n a a Madrid, procedente de E l E s -
corial, donde, en unión del infante dmi 
Carlos, oyó lá misa celebrada en sufragio 
del alma de la finada doña María de las 
Mercedes. 
Añadió que ayer tarde tuvo lugar la 
•onducción de los restos mortales de la 
finada infanta a la sepultura definitiva. 
Conferenciando. 
Luego dijo don Eduardo que había esta-
do en el ministerio de Marina, donde cele-
bró una larga conferencia con el generál 
Miranda, durante la cual cambiaron im-
presiones acerca de los asuntos de m á s 
actualidad internacional. 
A las diez y media—prosiguió diciendn 
el señor Dato—estuve en Palacio despa-
•hando con el Monarca, al que di detaüa-
da cuenta de todas las noticias recibida;, 
tanto del interior como del exterior. 
Se aplaza el Consejo. 
Como quiera que. el Monarca ha de per-
manecer en Madrid varios días de esta 
semana, y como en el Coñsejo que cele-
braremos esta tarde los ministros no po-
drán ser despachados todos los asunto:, 
pendientes, dijo don Eduardo que maña-
na o pasado volverán los ministros a re-
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Santoña.—Escuelas públicas. (Fot. Samot.) 
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res tan mal como en España? No salgo 
de mi asombro. 
—Sí, señor, de género chico. Yo .escri-
bí una zarzuelita con música de un com-
pañero de oficina, titulada: «You Kim 
Kan» («El Quinqué», traducido al espa-
ñol), que se estuvo representando en Ku-
ku-choten, en Tschar y en Ngau-king 
quinientas y pico de noches. 
—Pues ya, por poco, las mil y una.--
—¿Usté también és autor? 
—¿Lo dice usté por la calidad del 
chisté? 
—Naturalmente; como que por el pelo 
se saca a la oveja. Pues, después de las 
quinientas y pico representaciones, ¿sa-
ne usté qué saqué en limpio? 
—-Hombre, yo creo que en (dimpio», lo 
[ue se dice en «dimpio», ustedes, los chi-
nos, no sacarán nunca nada... 
—Pues cuatro pesetas veinticinco cén-
ámos. Así que, en Vista de la poca «luz» 
que daba «El Quinqué», junté a toda esta 
caterva de malabaristas, «jongleurs», ni-
gromantes y cómicas sin contrata y deci-
dimos venir a Europa, vendiendo estas 
jue a usté le parecerán tonterías y que, 
¡déjese usté de tonterías!, nos dan para 
comer. Aquí, en secreto, le diré a usté 
jue yo soy el rey de toda esta familia 
i , francamente, entre ser rey en Europa 
o ser autor en China, me quedo con el 
más alto cargo que puede tener un hom-
bre. 
—Dero usté será un rey. de pega, algo 
para andar. por casa o para jugar al 
.diins»: el rey de copas, por ejemplo." 
—No, señor. Servidor es Makafu I , todo 
un rey vagabundo, con prerrogativas, 
aitas de realeza, vasallos leales, etc., 
-etcétera. ¿Pero, usté, por quién me había 
ininado a mí? 
—Hombre, yo, francamente, creí que 
era su majestad, el que vendía dáti les y 
té en la puerta del ministerio de la Gue-
rra, en Pekín. 
—Magras, señor pericMista. Yo soy yo 
v aquel que usté dice es un frescales, que 
i ú n está debiendo el" puesto a un cuñado 
m í o - . • A V . 
Estoy como el que ve visiones. Ahora 
recuerdo que, efectivamente, el frescáleg 
de marras se parece a este individuo co-
mo un huevo a otro huevo, pero-no acier-
\-. a atinar qué consaguinidad pueden 
tener en China dos eyñados . Luego» caigo 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
- Inyecciones intravenosas del 606 y 914 -
Consulta de doce a dos.—Teléfono nüm. 708. 
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unir.se en Consejo, y, por tanto, el anun-
ciÉúdo para m a ñ a n a , bajo la presidencia 
del Rey, queda aplazado hasta el próximo 
jueves. 
Llegada de ministros. 
E l señor Dato dijo a continuación que 
habían llegado los ministros de Estado, 
Instrucción pública y Hacienda, y que el 
ministro de la Gíuerra l legará m a ñ a n a . ' 
E l ministro de Estado—agregó el presi-
dente—acompañará a don Alfonso cuando 
éste#marche a San Sebast ián, y permane-
cerá al frente del ministerio de jorn'ada 
hasta que ésta se dé por terminada, que 
será a medtados del próximo mes 4e oc-
tubre. 
No hay peste. 
* Recayó la conversación sobre lo que-se 
•dice acerca de que se han registrado ca-
sos de peste, bubónica en Marruecos, y el 
jefe del Gobierno dijo que cuanto se dice 
sáréce de fundamento. 
No existe—dijo—ningún caso de dicha 
peste en el ejército español allí destacado, 
las medidas sanitarias, que rigerv están 
bien tomadas,* y el estado sanitario de 
nuestras tropas es satisfactorio, no' ocu-
rriendo novedad alguna digna de men-
-ión. 
Maura y los catalanistas. 
-Con el título que antecede publica «El 
Imparcial» Un articulo, de l ' s eñor Royo 
Villanova, en el nue dice que el señor Cam-
bó, en los artículos que viene publicando, 
se esfuerza en quere'r justificar el aban-
dono en que dejaron los catalanisUis a 
Gobierno de Maura en Í909. 
E l artículo es larguís imo y en todo él 
su autor tiende a defender al Gobierno de 
don Antonio Maura. 
T e a t r o P r i n c i p a l . 
Hoy, a las siete, debutará en el teatro 
Principal la eminente trágica Margarita 
Xirgli, que tan gratos recuerdos dejó en-
tre nosotros el año pasado. 
E l anuncio de su «début» y de algunas 
de las opras (pie figuran en su* repertorio, 
.ha motivado las diatrivas de uno de nues-
tros colegas locá les. 
L a Empresa j^oa .comunica que el re-
pertorio que trae la eminente trágica no 
ataca en lo m á s mínimn a la moral, como 
pudiera suponerse por alguno de -los tí-
tulos. 
Nosotros nos abstenemos por complete 
de emitjr juieios prematuros en tanto 
que no veamos las obras y podamos decir 
-con yerdaáero inndam.entn, m i dejándo-
nos Uevai- de lo\|ue pueden gigniftear los 
títulos, si efectivamente v-m o no eoñtrá 
la moral las obras que figuran en los pro-
uranias. 
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E l d í a en San S e b a s t i á n . 
V POR TELÉFONO 
L a s Reinas de paseo. 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Esta m a ñ a n a las 
Reinas doña Cristina y doña Victoria, 
'•on la princesa Salm-Salm, salieron de 
Miramar muy temprano y, a pie, pasea-
ron por la,Concha y varias calles de la 
población, llegando hasta la Zurrióla. 
E n este paseo tomaron asiento en el co-
che en que paseaba el príncipe de Astu-
rias, y todos juntos continuaron el paseo, 
regresando al mediodía a Palacio. 
Los Infantitos. 
I.os infantitos pasaron la m a ñ a n a ju-
gando en la playa, cerca del balneario re-
gio, regresando a Miramar al mediodía. 
E l ministro de la Guerra. 
E l general señor Echagüe salió esta ma-
ñana de excursión, en automóvil , hacia 
Oyarznn y Fuenterrabía, regresando a 
primera hura de la tarde. 
Por esta causa no ha recibido a nume-
rosas visitas que fueron a visitarle. 
El ministro acompañado de su ayudan-
te señor conde de Llobregat, ha salido en 
él expreso de las cuateo y diez para Ma-
drid. 
E n la estación ha sido despedido por"los 
jefe? y oficiales de la guarnic ión trapeos 
de servicio y numerosos amigos políticos 
y particularesr. 
KM breve regresará el general a San Se-
bastián, con objeto de recoger a su señora 
patá trasladarse definitivamente a la 
corte. 
Sin noticias. 
E n el ministerio de jornada se ha dicho 
a los periodistas que no había noticias, y 
que únicamente podían decir que el mi-
nistro había llegado sin novedad a Ma-
drid. 
Una Comisión. 
Una Comisión, compuesta por el alcal-
de, cuatro concejales y el letrado asesor 
del Municipio, ha marchado a Bilbao, con 
objeto de gestionar asuntos que guardan 
relación con la traída de aguas para el 
abastecijniento de la villa. 
L a corrida de Beneficencia. 
Reina mucha animación para la corri-
da de Beneficencia, que se celebrará el 
próximo domingo. 
En dicha corrida despacharán toros del 
marqués de Villagodio los diestros Coche-
rito de Bilbao, Pacomio Peribáñez y Sa-
leri ñ 
Hay gran pedido de localidades. 1 
El tiempo, 
llov disfrutamos de un día espléndido. 
Con tal motivo, las calles y paseos se 
ven concurridís imos en extremo. 
E l general Alfau. 
A última hora'de la tarde se espera que 
l legará aquí el capitán general de la re-
gión, señor Alfau. 
De viaje. 
Ha marchado a Madrid el representan-
te de España en Par í s , señor Quiñones de 
León. 
Volverá a San Sebast ián el mismo día 
qiaia regrese el Monarca. 
Villanueva. 
Esta semana es esperado, procedente de 
T;ii ragona, el ex presidente del Congreso 
señor Villanueva. 
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D e l a j o r n a d a r e g i a . 
Agradecimiento del Rey. 
Según nos ha manifestado el s^ñor 
Aranguren, que hasta ayer por la maña-
na no regresó de su viaje a Reinosa y Ma-
tapórquera, al despedirse de él el Monar-
ca le rogó encarecidamente que hiciera 
público su agradecimiento a los monta-
ñeses, agregando que marchaba muy sa-
tisfecho de, la temporada que ha pasado 
en la Magdalena. 
El gensral Alfau. 
Como dijimos, ayer por la m a ñ a n a sa-
lí") para San Sebastián, en autpmóvil , el 
capitán generál de la región señor Al-
fau. 
Le acompañaba su ayudante señor Ga-
llego. ' 
Don Carlos y doña Luisa. 
E n el tren correo de hoy regresarán a 
efta ciudad los infantes don Carlos y do 
ña Luisa, con su hijo mayor. 
Donativo regio. 
Momeníbs antes de su salida para Ma-
drid el Rey entregó al alcalde 5.000 nese-
tas para que las reparta entra los pobres. 
Disfincionos 
E n los primeros Consejos que se céle-
bren en Madrid con motivo de la estan-
cia de Su Majestad el Rey, es casi scru-
ro que los ministros cambien impresio-
nes sobre una propuesta de merecidas re-
compensas que trata de otorgarsN a dis-
tinguidas y respetables personalidades 
de Santander y su provincia. 
Entre los honrados con es.̂ s distincio-
nes se cuentan don Ramón Pelayo y el 
alcalde de esta ciudad, don Juan José de 
Quintana. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisionas v 
'-epresentaciones, facturación y retirad? 
de mercancías . 
Puenta, número 19.-TolMono 474 
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Santoña .—Plaza de Abastos. 
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En los Campos de Sport. 
Con fperte viento Nordeste se jugaron 
anteayer los partidos anunciados entre 
lo ; equipos «Unión Comercial'» y el "De-
portivo»» (segundos equipos),' v entre el 
«Magdalena» y el «Deportivo» (primer 
equipo). 
La labor del «Unión Comercial» fué muy 
bonita, si se considera que este equipo ha-
cía su «début» y si se ha de tener en cuen-
ta (pie el equipó contrario, a pesar de ser 
un equino infantil, como el otro, está mu-
cij-O "'ás entrenado. 
L a partida concluyó con el triunfo del 
((Deportivo», ñor un tanto. 
Comienza la segunda partida entre el 
primer equipo del «Deportivo» y el «Mag-
dalena», que resulta algo desigual, por la 
diferencia de peso a favor del «Deporti-
vo», y que, a pesar déÜa defensa del «Mag-
da lena»,, determina la partida a favor del 
«Deportivo», por dos tantos". 
Del «Deportivo» hicieron buen juego ^1-
varez, Gacituaga y Vizcaíno, y del «Mag-
ia I r n a » Cuil lermó Rueda, Viceifte Quin-
tana, Acebo, que como portero es un Ver-
dadero porvenir, y Panohito Vega. 
4 * * • - _ 
Mañana jugarán el «Unión Athletica» 
contra él «Striven» y el «Club Deportivo», 
triunfador del domingo, contra el «Ariñ 
Sport.» 
E ! precio de la entrada es 10 céntimos, 
a excepción de las señoras. 
* • * 
i ;i domingo, 12 de septiembre, se juga-
rá, en los Campos de Sport, un partido 
sntj'e «La Unión Comercial» y la «Espa-
fia Infantil». 
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T R I B U N A L E S 
Ante el Tribunal de Derecho tuvo logar 
en e] dia (Je ayer el juicio oral referente 
a causa seguida eif el Juagado del Este, 
de esta caipitaj, contra Ji}liar)a Pacheco 
Pérez, por el delito de lesiones graves, i 
Disputando la procesada Juliana y Ri-
carda Vear, la primera dió a la, segunda 
víirios golpes con un palo, causándola le-
siones que tardaron en curar sesenta y 
dos días. 
L a representación del ministerio fiscal 
calificó los heehos como constitutivos de 
un delito de lesiones graves, dej cual con-
sideró autora a la procesada, para quien 
pidió la pena de un año .y un día de pri-
sión correccional y 120 pesetas de'indem-
nización, 
E l letrado señor Barca api^ció, en fa-
vor de su defendida, la circunstancia ate-
nuante de haber ejecutado el hecho en 
vindicación de una ofensa grave e inte-
resó se la impusiera la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
Las partes estuvieron muy hábUes en 
sus informes.-
E l juicio quedó para sentencia. 
* * * 
También tuvo lugar, el que procede de 
causa seguida en Juzgado de Laredo 
d i i t ra Victoriano Fernández Alonso, por 
lesiones. 
En (la tarde del 22 de marzo de 1914, en 
el pueblo de Nates, cuestionaron el prore-
sado Victorianó y Javier lucera, y pa-, 
sando a vías de hecho, se desafiaron y 
agredieron mutuamente, resultando de la 
contienda el Victoriano con una herida 
leve y el Javier con otra grave, que tardó 
en curar cuarenta y nueve días. 
,E1 señor fiscal, en el acto del juicio, y 
en vista del resultado de las pruebas prac-
ticadas en el mismo, modificó sus conclu-
siones provisionales,_ en el sentido de 
apreciar, en favor del procesado, la cir-
cunstancia atenuante de haber precedido 
provocación por paTrte del Javier, y pidió 
impusiera a aquéi- la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
L a defensa 'estuvo conforme con lo ex-
puesto por el señor fiscal. 
E l juicio quedó para sentencia. 
Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia- se ha dictado sentencia en causa 
procedente del Juzgado de Laredo, conde-
nando a la procesada Lorenza Gómez, 
comp autora de un delito de hurto* do-
méstico, a la pena de dos años, cuatro 
meses y un día de prisión correccional. 
* * * 
E n otra, procedente del Juzgado ue Vi-
lla. arriedn, se ha dictado sentencia ab^ 
íohiendo libremente a los procesados 
Juan Ortiz y Raimundo Ortiz. 
Hoy, visita de cárceles. 
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/ S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
.¿ia.se gasa y batista. 
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B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
Movimiento de personal ocurrido—en 
los establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de agosto últ imo. 
Hospital. 
' Exist ían en julio, 233; ingresaron en 
agosto, 207; fueron baja: por curación, 
197; por defunción, 13; quedaron en fin 
de agesto, 127 varones y 103 nembras. 
Total, 230. 
Gasa de Caridad. 
Quedaron en julio, 527; ingresaron en 
agosto, 10; fu^'on baja: por reclamación, 
10; por defunción, 00; existencia en fin 
de- agosto, 264 varones y 263 hembras. To-
tal, 527. ", 
Casa de Expósitos. 
Exist ían en julio, 436; ingresaron en 
agosto, 20; fuerori baja : por reclamación 
[•paterna, 2; por cumplimiento de la edad 
reglamentaria, 5; por defunción, 10; 
quedaron en fin de agosto, 222 varones y 
227 hembras. Total, 449. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Vallado-
lid en el mes de julio, 207; ingresaron en 
agosto, 7; fueron baja: por curación, 00; 
por defunción, 1; existencia en fin de 
agosto, 107 varones y .106 hembras. Total, 
213. 
Se -hallan en tramitación ocho expe-
dientes relacionados fcon igual número de 
dementes acogidos en este hospital para 
su conducción al manicomio. 
En el Instituto-Asilo de SfR José, para 
epilépticos, fundado en Carabanchel pol-
ios excelentís imos señores marqueses de 
Valle jo, existían y cont inúan en el mis-
ino ocho varones. 
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L a c o l o n i a g a l l e g a . 
E n atento besalamano nos participa 
nuestro querido amigo el conde de San 
Martín de Quiroga haberse aprobado el 
reglamento y nombramiento de la Junta 
directiva de la Colonia gallega, en junta 
general celebrada por la misma. 
fe de la Sección de Instrucción pringar-
don Alejandro Tabeada Otero, enipig^.' 
don Domingo "Díaz Losada, industriad 
don Manuel Sumastre Sánchez, emn|e' 
do, y don Manuel Bermúdez, buzo del a 
nfercio. 
Agradecemos el saludo y atención o " 
para nosotros ha tenido el conde de s * 
Martín dé Quiroga. 
• •• ^ 
G r a n Confitería y Pastelería 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681 
Plato del día: Tarta moka y Pastel ¡ngi&i 
Caramelos y bombonería fina. ' 8 • 
E c o s d e s o c i e d a d ? 
'Afér sal ió ^ a r a la Bafieza la distinguida 
señora doña Natividad F . de Hecalde, qu'e 
ha pasado la temporada de verano en efife 
capital. 
En el tren de Bilbao que .lene su salida 
de Santander a las 17,20, salió ayer para 
Castro Urdíales el eminente doctor Ra. 
mon y Cajal . 
En la bonita ciudad castreña perma-
necerá todo el día de hoy el iluslrelástó-
logo, tomando el último tren de la tarde 
para hacer noche en la capital de Viz-
caya y marchar el miércoles por lá nia-
ñ.spé con dirección a Zaragoza. 
—Después de haber jasado una larga 
temporada entre nosotros, han salido pa-
ra Tldalla las distinguidas y bellas seño-
ritas Angelita Pico y Manuela Rivas. 
—Desde hace días se encuentra en esfe 
ciudad, pasando una temporada con su'' 
distinguida familia, el bizarro teniente 
coronel de infantería don Fernando Cre^ 
po Estrada, residente en Valenfia. 
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L O S M O N O T I P O S 
Ayerma las seis de Ift tarde, se verificij; 
en Puertochico la operación de botar al 
agua el nuevo balandro de la clase de m -
notipos adquirido por el infante don Car-
l o ^ - # . 
Antes de ser botado al agua fué bauti- [ 
zado,'con el nombre de «Chanquete», por 
el virtuoso sacerdote don Daniel Palomeé 
ra, siendo padrinos la distinguida señorá 
doña Luz Gayé de López Dóriga y nues-
tro querido amigo don Vii-toriáno López 
Dóriga. 
Anoche fueron también hotados al agua 
todos los monotipos, que salieron en la 
madrugada para Santoña a tomar parle 
en las regatas'que se celebrarán en que-
lia villa. , 
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CAPA 
San Francisco, 3 
Quedarán, por lo tanto, las ^ ^ t e s , 
Artes e Industrias como esta a 
personalidades que la componen : 
iTesidentc honorario, don Manuel Gó-
mez Adanza, deán de la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Presidente propietario, don José Quiro-
ga Velarde, conde 4e San Martín de- Qui-
roga. 
Vicepresidente, don SecundiiK. Laban-
dera, canónigo de la Santa Iglesia Cate-
d r a l 
Contador, don Eduardo Arias y Ferrei-
FO, capitón de infantería. 
Tesorero, don .losé Heihón, propietario 
e industrial,. 
Secretario, don Benjamín Piñeira, em-
pleado del excelentís imo Ayuntamiento. ' 
Vicesecretario, don Agust ín Otero Ló-
pez, oficial de Obras públicas. 
Vocales; don Manuel Paz González, je-
L í n o l e u m . 
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C o n s e j o d é ministros . 
P O R TELÉFONO 
A las ocho menos cuarto dió piincip" 
el anunciado Consejo de miiiistms en Pa-
lacio, bajo la presidencia del Rey. 
L a mayor parte del tiempo lo coilsup| 
el ministro de Estado, quien dio exten^ 
cuenta de. la s ituación exterior. 
E l de Gobernación leyó algunos lele-
gramas de provincias, refrentes a la bue -
ga marí t ima y otros de carácter SÜCUK 
En realidadr el Consejo no ha sido 8*n 
umi exposición de'los aconteciiüia$| 
ocurridos desde la última reunión r & m 
terial, aprovechándose el estar reun 
todos los ministros, hasta ayer a i s P ^ 
Mañana, a las tres y media, s é c e l e ^ 
rá nuevo , Consejo, y ,,()mo-hay ^ S i 
asuntos de que tratar, habrá, p™ba 
mente, otro el miércoles. ^ 
Los ministros hablaron también _^ 
s i tuación de los -mercados de 
cías dentro y fuera de España, esp ^ 
mente'de trigo, y do las reclamación^ 
que ha dado lugar el decreto de | | | 
elevando los aranceles de dub" ^ 
y convinieron que no había motivt 
ello. .pfirién^ 
El ministro de Instrnrcjon, 
de Artes e se al plan de e n s e ñ a n / 1 - ¿j-g^ 
dustrias y Peritaje, nl;llliles,0 Seto 
so suspender La aplicación del i »->l 
agosto. 
ritaje como hasta ahora. 
juspensoMá disposición tere 
Pido decneto de agosto. ^ n 
E l njiniktro de Hacienda dio 
él Consejo del reparto de la c01 
territorial para el año h»^- . V ^ 
Se aprobaron varios, e ? ^ 
Gracia y Justicia, entre ellos i» ^g 
subasta dé sttóíínistroa 





chilla durante cinco años. R3 E 
E l de Fomento fue a u t o r l Z ^ ^ 
anuncio de condiciones do p0 
de un tren de desmonte \ aPj ^.,¡,,,1 ? 
la perforación de Im.vos, ^ . . 
la Junta Central de < ^ ^ f ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvyvvvwwvwvvvv* ^ (jj-tri'1̂  
di-
reúmas, gota, mal de piedra, 
solvente del ácido úrico. 
E020J 
Del hundimiento del " P e ñ a Castillo". 
E L P U E B L O C Á N T A B R O o» 
Al costado del buque. 
p r i i i K ' r n s horas de l;i la ido tic 
i fe8. ̂ 06 c i J i i o c i i n i e i i t . . . de quo e l va-
' " f (Wi|'<'ñí;i SMiit-.iiHifrina « l ' r ñ a 
',¡1 el ,!""' t111''1"1" <''iil);iica(l() en 
_ I ''^ n^s' UlliCll.S SUJKM-Vivioiltes ll(Ji 
^'^r^stiU0"- | , | l l l ' anu vi piici'lit lia-
í ' .^mentL' : ' ' fyi ' i ' t 'S He las odio de gí «Peña S a g r a » a t r a v e s ó la 
l(,;iiidi» fn ate a Jos Docks ,de 
^ i d o s i"'110 e s t á b a m o s , salimos 
•i,Vl'" ' a] ein'iioiil ro del vapor, .y ape-
^ hubo eeliado al agua sus anclas, 
W Lys a celebrar una in te rv iú , po-
"•'"'^.u,. [¡ rito'pelado, con nuestro 
Éfar y ex.'('léate amigo don Luis'dc 
l ^ ; pririiev oficial del buque dcsapa-
1 .'Vl)'e iideligentt^ oficial, compla-
extremo, acercóse al costado de 
afable y c a r i ñ o s a m e n t e nos fué 
Sn 'cuanto les l iab ía ocurrido en 
JS moiuoi'íible madrugada. 
Ifagsordenadas notas (¡ue tomamos 
" miieu. como hubiera-sido nues-
f t , detallar de minucioso i lo 
señor r.e.ngoa nos dijo.; pero 
un gl"íiU esfuei'zo de imafrina-
,";,ii.l]r;1 remos recoger sus palabras 
,' ' ver fidelidad posible, t r a s l a d á n -
Ippap6' vola'' ê ' ; | P , , i n i ; i -
Lo Que dice el primer cftoial, 
Í¿ (jos de la madrugada^ e n t r é yo 
. irdia, relevando al c a p i t á n del «Pe-
Otilio1''- ,|0" Ambrosio Añe ro . 
u antes de retiraj-se a descansar, 
'!;,{ conmigo por espacio do a l g ú n 
uli lies hab íamos despedido, cuan-
Lniraniente i ' - l ' ifía a ú n d o s n u d á n d o -
ílnsu caiua!"ii' d c a p i t á n , una oxplo-
| ,',¡1,1,. se sentir en la proa de 
(pie mas 
naciones. 
di veinte buques do distintas 
dekij mi ímo de la caja de ca-
Rblósión, que fué espantosa, levan-
^Cb de aípiella parte al mismo 
|();"(rue una nube do agua y fuego 
p al «Casi i lio» basta corea del 
imnetliatamente me di cuenta de lo quo 
v como no nodía perderse n i un 
(sAindo, me cebé sobre un bote sal-
1,̂  IÍPI que di un fuerte t i rón . 
|¡£lbote, por oslai' fiiortomento sujeto 
pescante, no cedió a mi empuje, por 
ofdené a un marinero quo se ha-
laami lado mío cortase los cabo . 
r_|per'o si no tengo cuchillo!—nio con-
marras! —gr i t é e n t o n -
lanzamos á efectuar 
\ \ aoltar las 
fe v los ''os II 
r aeración. 
Jespo'és de sr-iiides esfuerzos ronsogui-
isoltar el botp, rmo con la explosión 
nedaílo de costado. 
bgSue so hundía tan r á p i d a m e n t e . 
ik m pioiio insfintivo, y v iéndome 
[Juguete fie la ca lá s l rn f | . met í el. bra-
lizqnierdn en uno do los banquillos del 
siéndome a él do una manera for-
|i!siimpr?irs¿ el i 'Poña Caslillon, arras-
raí sí al hoto, y cuando a los pocos 
files volvimos a la superficie—dobi-
iiidmlá, a la nosioión en qué el boto 
steiiía—. la déiqi omba rcac ión dioso 
% pedando (milla a l sol. 
bre ella me colooné iumodiatamonto. 
jde allí IHMI" avudar a Cipriano Po-
vaponato C.aroía, quo no sabe na-
consisruiondo uno ocuparan un puos-
bdo mío. % 
laqiiel tráq-ioo momento oímos una 
tonandando auxil io: poro nos fué 
tíWeprestárselo al t r ipulante (pie ló 
I, y que yo creo no ora otro quo 
Brinero que me a y u d ó en la faena do 
ir los pescantes. 
Ió8 los.itemás marineros supongo 
quo el resto do la gonto no pu-
cuenta del hundimiento por lo 
imeiite t|iio el buque d e s a p a r e c i ó 
aguas. 
P s í e seis mor ía les horas pasamos 
yerbóte, al que no conseguimos dar 
«aapesar de los trabajos uno en eso 
W f realizaron. I,o único quo lo-
J fué remoiar de nuevo nuestros 
^ a p o d e r á n d o s e de los tres un i n -
SSe tien'po pasaron a bastan-
r'anpa alalinos barcos, que no so 
^enta dejas seña les cpio los ba-
snia de día. divisamos un buque 
"P^ e, (|uo también pasó sin quo 
nnestra presencia, 
g s contratiempos, Cipriano Po-
"onnto García, que hasta enton-
an conservado una excelente so-
• comenzaron a preguntarme si 
líese salvarían. Yo los contos té de 
Sr!ro ""li•íí,'o mnv™'-
Me «T0 es,(,>'—;l.2:'-e.2:ué—do que 
Hoha! Vni'n"s' (fU(1 solemnemente 
,,. Jjcer una visita al Santuario do 
:r.n "''le los marinos mon tañosos 
^ A V V i r g e n del Carmen. 
P P o S ^ v vo también—contes -
. Y García. 
ocho y media de la m a ñ a n a 
r- T̂ ero m á s cerca nue los 
Cipriano Porrúa. 
Cipriano •Por rúa , el t imonel salvado 
milagrosamenh' de la ca tás t ro fe del t.pe-
wa Castil lo», h a b í a escuchado desde res-
petable distancia la conversac ión soste-
nida con el s eño r Pongoa. 
Al- apercibirnos nosotros de su presen-
cia, le felieitanios calurosamente, as í co-
mo a Donato Ga rc í a , que a su lado es-
taba.' ^ <. 
Cipriaihj P o r r ú a , que es un joven muy 
comunicativo y muy s impá l i co , nos dió 
la- gracias por lo que él l lamó nuestra 
amabilidad, y apéjlás le pedimos que nos 
oiilase algo del a i n a r g u í . d m o trance en 
que se envió envuelto, a p r e s u r ó s e a ha-
erlo de este modo : 
Vo e m b a r q u é en el . (Peña Castillo» 
mía hora antes de salir el barco del As-
til lero, y en él iba como t imonel . 
En la madrugada del 19 de agosto es-
taba yo en el guarda calor como timo-
nel de re tén , y cuando m á s t ranqui lo me 
a n c o n t r a b a — s e r í a n las dos y m e d i a -
oí una- terrible explosión h a c í a la parte 
de proa, que levantó muchas llamas y 
una m a s á «'normo de agua. 
Con el na tura l susto me t i r é del guarda 
•adr, y al m i r a r a p roa 'pa ra enterannr 
de lo ocurrido, vi que. el barco estaba me-
tido hasta el puente debajo del agua, lo 
que me hizo exclamar : - ^ ¡ Ay, Dios m í o ! , 
al mismo tiempo que-el segundo maquinis-
ta, don JOSIÍ Alvarez, que con el ayudante 
acababa de montar la fruardia y h a b í a su-
bido a cubierta a tomar el fresco, me pre-
-ínnló : 
^ — ¿ Q u é es eso? 
—;A los hotos!—le respondí . 
—El maquinista—signo diciendo Ci-
oriano P o r r ú a — d e b i ó bajar a las m á q u i r 
mas para abr i r a lgún.) de las v á l v u l a s de 
seguridad, s o r p r e n d i é n d o l e allí la muerte. 
In t en t é entonces t i ra rme por la parte 
te popa, para m ser v íc t ima del remoli-
no que h a r í a el agua al hundirse el «Cas-
tillo», y cuando me anairalni ai pasama-
nos de una de las escalas, el barco se hun-
dió de quel lado, a r r a s t r á n d o m e el mar y 
m e t i é n d o m e hacia el fondo. 
Cuando logré subir a la sunerficie, tóe 
a b a r r é fueHerpente a una tabla -rué en-
cohtré, a mi lado, v sobre ella me sostuve 
"omo diez minutos. 
A l cabo do eso tiempo, que a m í me pa-
reció un siglo, ^scnch'é una voz que, me 
gr i t aba : 
—Vente , que yo te cogeré en el bote. 
— ; Pero es un bo te?—ind iqué . 
• Y el pr imor of ic ia l , ' a qú i en conocí en-
tonces, r e p l i c ó m e : 
—Sí ; vente para a c á . 
, Con la tabla fui nadando hasta el bote, 
en cuya qui l la me coloqué con don Luis 
le BBJigoa y Donato G a r c í a . 
Lo nue na^ó desde ese instante h á s t a 
•pie llegamos a Manchester; a bordo del 
Mai i<por to inglés fi.812, ya se lo ha refe-
rido a usted el pr imer ofvdah.por lo que 
u'roscindo de la repe t ic ión del fielato: 
Así que saltamos a tierra—a los dos 
lías de h&Uariiós en el nuerto sin poder 
ja j i r del buuuo de g^ierra—nos traslada-
mos a T^ivorpool. declarando lo ocurr ido 
ante el ' cónsul de. E s p a ñ a en aquella po-
blac ión . 
Desde L ive rpoo l . , y en fer rocar r i l , nos 
l i r ig imos a Cardiff . 'en cuva estación nos 
"speraban los oficiales -del uKslesrf y del 
t iPeña Sagra»), que nos recibieron ca r iño-
s ís im a m e n t é . 
Embarcamos en este ú l t i m o buque de 
!a C o m p a ñ í a Santanderina de Navega-
•ión, abandonando el puerto ing lés a las 
doce de la noche del viernes 3, para 
entrar aqu í a la hora que usted ha visto. 
Cipriano P o r r ú a , como el prim'er ofi-
cial don Luis Bengoa, insiste en creer que 
el accidente del " P e ñ a Castillo» déMosé 
a una mina que iba a la deriva y que i 
ron herirlos o muertos por la ex- hallaba a unos tros nitros de profundidad. 
IS- a un buoue que resu l tó ser 
«nslés «Sidger-Cast le». ""n p a n , " ^ o m - i - ^ i i s n e »
no. „n' 1fn,n '"ff^G-imos del afrun 
^ielhm,, af|"ptn- ' la f i^ndo soña-
"iótaron í6 ' ^ ] ' } U nos fliÍP',0"n dos-
'Ofle .o fv'T ,c;f'f|;ilps: PPI'O sosno-
• 1,n '1o 1,11 ^Jbmarino 
;ttno9ron defo 
^ovimierdos 
«aban ^ \ 0 " ^ r n n del error en 
Pales n, • ,T1y!>stenr1n do nuos-
f ^ n o s S ' - í 1 ln prnn hnHa pl 
'^iiosT-i!, • 1r,,nos- fnviando un 
i'n  sin tenerse, observan-
rins roe 
? b o r r l n . e x n l | M T n o s ] 0 S l i c e . 
• esifh^/f0'? fl,"1;iba que fue-
18>n m iP tfisis' fundamentando 
m , v I a ppsnr claridad 
^ron 3 no 1lr,bpr avisa-
l , . Slll»narinos por parto al-
felseíWnranii',nrtp inglés pro-
' "''('iirlpr] ^ p'."'"'^ de Santan-
" ?ería n r ^ í " 0 ,(1 manifosta-
L DOlTlhas en el «Peña. Cas-
''•••/,u,4r '̂ ftl ^ñav bengoa so-
' i - n h o , J m r f-.nsidorarla 
6£i6 a ha v • ' ' • - I - entonces 
1%, Casi0l1i"i^ por el hundi-
V ' ^ ' t o r r i ' no<: '" '""hijo a ^ a n -
^ a r rme,S, 'IVÍm',s ' 1 " ^ días . 
'"" TÍ ,T'u,s ac Bengoa la 
'"ibi h,"1,0- dijo que ¿ a s ó 
r ^ i ' ^ e ' e n° fólo por la rre-
nP0rmiA n epiten estos casos, 
Hue en aqueUa misma se-
L '^d^íoí^- ^0 'lo|mios. h a c i é n d o -
T a m b i é n a í i rm i quo, a posar de la cla-
r idad de la noche, no vieron por parte 
alguna la menor seña l n i el m á s p e q u e ñ o 
indicio que denunciase la existencia de 
ailmiarinos en aquellas agn-i 
Tan an ímoáó como si nada le hubiese 
sucedido, Cipriano P o r r ú a desea volver a 
salir a la mar a ganarse la vida. 
E l t imonel del « P e ñ a Castillo» tiene 26 
a ñ o s , es casado y nal m al d£ Muros (La 
r.Minña), residiendo su famil ia en Puebla 
de C a r a m l ñ a l . 
Oremos por los muertos. 
Antes de dar por terminada esta infor-
i n a c i ó n r q u e r e m o h repetir nuestro cordia-
l ís imo saludo de biehvenlda a los tres 
únicos -uipervivientes del vaoor « P e ñ a 
Castillo», y dé manera muy especial a l 
culto, experto y esforzado marino don 
Luis de Bengoa, que de lan lg predica-
nrui to goza entre sus c o m p a ñ e r o s do pro-
fesión, no sólo por su talento y por su 
probada pericia, sino t a m b i é n nov lu sano 
v morigerado de sus costumbres. 
Y a nuestros lectores pedimos que'con 
nosotros eleven de nuevo al Cielo una ple-
garia por el alma de los-que perecieron 
v íc t imas de la terrible ca tás t ro fe que su-
frió el « P e ñ a Castil lo», llevando con esas 
irronarables deseracias el luto y la deso-
lación a no pocos hogares, felices hasta 
ese i ipborrable y nefasto d ía . 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
v fRAMdl&áD^ H U M E R O n 
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muleta, pasando a la res de todas formas. 
Una estocada casi entera y un volapié -o 
pe r io r, que le v á l e l a oreja y la vuelta al 
ruedo recogiendo aplausos. ' 
bar i ta api ;óvecha las m a g ü í l i c a s condi-
ciones del s ép t imo toro" para hacer una 
faena valiente y superiorisima, coronad'-, 
con un volapié inagní t ico , saliomlo prendí - , 
do o ileso. 
Joselito lo besó, enliisiasmado. (Ova-
ción. 
Salori hace una faena elegante.en el 
octavo, Seguida de .una estocada tendida, 
v un volanié , saliendo cogido sin conse-
cuencias. (Palmas.) 
L a corr ida ha satisfecho a la afición. 
•vwvvwv wvx'v vwvwa'vx vv/wvv wvvvvvwvvvvvv\'VVvv\ 
Este número, que consta de seis 
pág inas , se vende, como de ordi-
nario, al precio de cinco céntimos. 
L o s e x p l o r a d o r e s -
A las siete -y media de la tarde, y pro-
cedentes de P.ilbao, regresaron ayer las 
tropas exploradoras. 
Desde La e s t a c i ó n , - y precedidos de las 
banda.s do músfica, tambores y cornetas, 
las fuerzas d i r i g i é ronse en correcta forma-
ción al*cuartel, rompiendo filas en la Ala-
meda de Oviedo. 
Tanto los jefes como los muchachos vie-
nen sa t i s fech í s imos de las atenciones y 
deferencias "que les han guardado esus 
c o m p a ñ e r o s b i lba ínos y de las d e m á s re-
giones que con ellos asistieron al acto de 
la j u r a de la bandera, a s í como de las au-
toridades y del vecindario todo de la ca-
uital de Vizcaya. 
> VVVVV\AÂ 'V\AAAAA/V\VVVA'VlA/VVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVV\i 
V A R I A S N O T I C I A S 
(lia, el Rey se. d i r ig ió en auto a Araii juez, 
a co r / i pañádo del s eño r Gieñfuegbs, |efé de 
las Reales Cababallorizas, con objeto de 
vis i lar la yeguada (pie all í poseo el Rev. 
Hay que remover. 
M A D R I D , { ) . -«La T r i b u n a » de e^ta no-
che publica una extensa carta (pie t i tula 
" R o ñ a c i m i e n t o de E s p a ñ a » y trata, de la 
reciente visita del Roy a l'.ilbao. 
Dice «La T r i b u n a » que Vizcaya y Cata-
luña marchan ai la cabeza del resto de 
las provincias e s p a ñ o l a s en mater ia de 
trabajo y prosperidad. 
Ahondando las causas de sla iangnidez 
del rosto do E s p a ñ a , dice el r i l a d o perió-
dico que hay quo r o m o v e i la pol í t ica , pnos 
sumos un p a í s gobernado por hombres me-
ridionales qué se pasan la vida disparan-
do chistes ó pronunciando discursos pin-
torescos. 
Concluye «La T r i b u n a » su gracioso ar-
tículo diciendo ¿fue debemos encomendar 
lá d i recc ión de la Pa t rh i a las razas del 
Norte, gente de cerebro sólido y de po-
cas palabras. ' 1 v 
Hundimiento de una casa. 
MURCIA," 6.—En el vecino pueblo do 
ú l t i m o s d í a s eh K)s Dardanelos, exceden 
de 20.000 h bi.es. 
E l n ú m e r o de heridos t a m o i é n es ate-
rrador. 
Inglaterra y Franc ia . 
X P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
hiernp f r ancés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
'Durante la noche, bombardeo violento 
ambas partes, y par t icularmente i n -
tonso al Norte y Sur de Arras , Roclin-
coin t y Reihoncou'rtj. 
En La Champagne y r e g i ó n de Auve-
r u e el c a ñ o n e o t a m b i é n ha sido bastante 
vivo. 
En la Argona, las luchas de trincheras 
continúan. . 
En Courtos-Chaussos, nuestros aviado-
res bombai'dearon varias estaciones, en-
tre ellas la de.Morange, causando estra-
gos.» 
E l hundimiento del «Hesperia». 
l n parte oficial del Almirantazgo da 
cuenta de qim entre los pasajeros del va-
por «Hesper ia»» , recientemente hundido 
Garavaca o c u r r i ó hoy e hundimiento del f o r un submarino, h a b í a bastantes her i -
ejado do una casa, sita en l a caltu do dos, procedentes de Flandes, que eran 
Don Podro. . conducidos al C a n a d á . 
o r o s e n 
' POR TRLÉFONCi 
E l día del Rey. 
M A D R I D , 6 .—Acompañado del arquitec-
to director de obras de Palacio, señor R i -
pollés, visitó hoy detenidamente el Rev las 
nuevas habitaciones que se destinan al 
pr ínc ipe do Asturias. N 
L á s habitaciones del.heredero de la Co-
rona se hallan enclavadas encima de las 
le [a Reina y son un modelo de eleganei-i. 
v buen gusto. 
D e s p u é s de la visi ta, a las cuatro y me-
Perecieron en la ca tás t ro fe Francisc,'. 
López y un hi jo suyo de cinco años . 
Otros tres vecinos resultaron ilesos. 
Titus fulminante. 
GIRRALTAR, G.—Han llegado dos gran-
des transportes hospitales repletos do en-
fermos y heridos procedentes de los Dar-
danelos. 
La ma.yorfa de ellos mueren, apenas 
desembarcados^ v í c t imas de ujia.especie 
de tifus fu lminan te . , 
De seguir la epidemia, so piensa acor-
donar la plaza, a fin de evitar la" propa-
gación del terr ible azote. 
Alcalde cesante. 
M A D R I D , '6 .—El s u b s e c r é l a r i o de Go-
bernac ión , s eño r Quejar ía , dijo esta" ma-
ñ a n a a los periodistas que h a b í a decre-
tado t e l eg rá f i camente la suspens ión del 
alcalde y siete concejales del Avunta-
miento de Pontevedra.-
T a m b i é n p a r t i c i p ó haberse reanudado 
el trabajo en la mina de San Francisco 
de Puerto Llano (Ciudad Real). 
Sin 
F A E L 
r iva l en frutas en a l m í b a r , 
ULECIÁ.—LOGROÑO. 
RA-
D e l a g u e r r a e u r o p e a . 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E n Italia 
l'OR TELÉFONO 
M A L A G A , 6.—Con las cuadrillas de Ga-
llo, Joselito y L a r i t a (éste sustituyendo a 
Belmonte, herido en la corrida de ayer por 
un toro de Vicente Mar t ínez ) se ha cele-
brado la corrida de hoy. 
A l sal ir las cuadrillas hubo pitos y pal-
mas. 
Rafael, el Gallo, a su primero, le larga, 
como medida preventiva, dos p u ñ a l a d a s 
en el pescuezo y en seguida descabella. 
(Bronca.) 
joselito comienza su faena, en el segun-
do de la tarde, entre una pi ta formidable, 
por su faena de ayer. 
En cuanto iguala el toro se mete con 
una estocada a volapié , seguida de u n 
certero descabello. (Palmas.) 
L a r i t a hace una f aéna embarullada, en 
la quo dominan los pases por bajo. Atiza 
media estocada trasera y descabella al se-
gundo intento. (Silencio.) 
Saleri se luce con la flámula, estando 
V'Slleíite y vistoso, toreando por pases a l -
, > - y molinetes- Viene en seguida un vola-
pié que hace rodar al animal . (Ovación.) 
Rafael, el Galló, quiebra un gran par, y 
Saleri coloca medio en la misma forma. 
Gallo hace una faena'superior , tocando 
los pitones d e l toro y haciendo m o n e r í a s . 
E l públ ico , entusiasmado, le pide que no 
mate. • 
Se perfila v entra dos veces con dos pin-
chazos regulares. D e s p u é s , una estocada 
delantera que mata. 
Bn el sexto, L a r i t a coloca u n par regu-
lar, y Joselito tres superiores. 
El n iño prodigio se harta de torear de 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
« P e q u e ñ o s y icuentros de desiac imen-
los en la pondionte do Rodive, vallo de 
Strino, entre Larrabelle y Mazco. 
En el valle do Adige el enemigo so v io 
obligado a replegarse, Igual que en V a l -
sugana. 
E l enemigo fué balido en sus alrinche-
ramientos y nos apoderamos de muchas 
municiones y numeroso mate i ia l de gue-
rra . 
I n a de nuestras b a t e r í a s cons iguió , 
con sus cerleros disparos, incendiar las 
armaduras que preparaba el enemigo pa-
ra reparar la c ú p u h r del fuer te^Govonó, 
sobro la meseta Folgaria . 
En el Carso signo igual la s i tuac ión , 
habiendo tomado algunos atr inchera-
mientos. 
Nuestros pipgresos son de impor tan-
cia, especialmente en la zona de Dobar-
do, al Sur de la carretera que conduce a 
dicha localidad. 
I as operaciones del d í a 2 en la zona de 
Séibusi , nos permit ieron apoderarnos de 
150 fnsiiés y algunos miles de cartuchos. 
El enemigo, desde hace algunos días , 
arroja sobre nuestras posiciones impre-
sos incitando a . nuestros soldados a qué" 
deserten v contando hechos vordadora-
• ponto fan tás t i cos sobre la guerra. 
N * « * 
.-l.os recmocimienlos i talianos conti-
n ú a n l'rccnontos y activos, dando lugar. 
;i varios encue i l t ró s con él enen igo, en los 
que ésto sieinnre codo terreno. 
En el valle do Adaggio y Sur de San 
Pellegrino hemos destruido varios a i r in -
cheramiontos enemigos. 
En la cuenca de Plazzo, después- de l i -
geros atan lies, hicimos hu i r a varios des-
tacamentos enemigos. 
En , l a pendiente de Rombon nos apode-
ramos de muchas a r m a s ^ municiones. 
En el valle de Corintia echamos del bos-
nue a los a u s t r í a c o s , e s t ab l ec i éndonos só-
lidamente allí . 
Nuestros aviadores han rechazado los 
inosnerados ataaues a é r e o s enemigos'So-
bre diversos puntos de nuestro terr i to-
rio.» 
Terrible Inundación. 
Comunican do Roma (pie la ciudad de 
Barí ha sido inundada por ot'ecio del te-
rr ib le temporal desencadenado en sus 
c e r c a n í a s durante eslos ú l t imos días . 
E l agua alcanza metro y medio i b ; al-
tura . S 
Hasta ahora han perecido 13 personas, 
resultando, a d e m á s , numerosos heridos. 
El Gobierno ba remitido un auxi l io de 
6.000 l iras para atender a las necesidades 
i los primeros momentos. 
Joffre en Roma. 
Comunican de Roma que el general Jof-
fre ha llegado a aquella poblac ión con .ob-
jeto de entrevistarse qon el general Ca-
orna. 
El Rey Víctor Manuel íe ha concedido 
la gran cruz de Saboya. 
Antes de Ir a Roma ha pasado dos d ías 
en los diversos frentes Italianos inspec-
c ionándo lo todo. 
Es m u y comentado el viaje a I t a l i a del 
g e n e r a l í s i m o f rancés . 
Ordenes severas. 
C o m ú n i c a n de Roma que por el minis-
tro de Mar ina se han dado severas órde-
nes para organizar el movimiento m a r í -
t imo en el Golfo de Tarento, con motivo 
del transporte de tropas- que so es tá lle-
vando a cabo en la parto oriental del Me-
d i t e r r á n e o . 
L o s pa íses ba lkánicos . 
Un telegrama de Riccioti GaribaPJi. 
El general Ricciot i Garibaldi ha envia-
do un despacho a Mr. Venizelos. 
En él dice:. «Recibid mis felicitaciones 
sinceras per vuestros declaraciones inter-
venciouistas hechas púb l icas . 
Los helenófilos i talianos han deplora-
do vivamente la de tenc ión de Grecia en 
el camino de su esp lénd ido porvenir. En 
el concierto de-los pueblos civilizados con-
tra ta barbarie secular, no falta m á s que 
el concurso de la madre de la civiliza 
ción europea: Grecia .» 
El tránsito por Rumania. 
Las diferencias surgidas entre los Go-
biernos rumano y a u s t r o a l e m á n , en lo 
referente a la expor t ac ión rumana y 
t r á n s i t o de m e r c a n c í a s austroalemanas 
por Rumania con destino a Bulgar ia , han 
quedado arregladas en las condiciones si-
guientes: 
Los austroalemanes r e m i t i r á n vagones 
para la e x p o r t a c i ó n de Rumania , que 
p e r m i t i r á n el t r á n s i t o para Bulgar ia de 
todos, los productos, salvo aquellos que 
puedan sondr para la guerra v. confec-
ción dé municiones. ' > 
Los delegados rumanos, los minis t ros 
de Hacienda, del Comercio v del Traba-
jo, v ig i l a r án las exportaciones e impor-
taciones en t r á n s i t o . 
Estos delegados han comenzado a fun-
cionar y han detenido vagones carinados 
de zinc y cobre destinados a ^k-mania . 
Estados Unidos. 
L a respuesta de Alemania. 
Se anuncia, de fuente autorizarla. quo 
Amér ica e s t á decidida a reconocer como 
satisfactoria la promesa de Alemani-i dé 
que sólo los t r a s a t l á n t i c o s v no con ellos 
los navios mercantes be l ígera ni es. serán 
objeto de una advertencia antes del ata-
que. 
Este cambia de act i tud muy brusco está 
provocado, sé dice,' por la r ep re sen t ac ión 
alemana, en v i r tud de las dificultades 
i|ne existen para identificar los navios 
nercantes, dificultades quo no existen'en 
lo que concierne a los I r ivo 1 lánt icos . 
T u r q u í a . 
E l avance en Gallipoli. 
Informes rocibMtos de Tnedos dicen/]ue 
los ingleses han conseguido desemba n-.i i 
refperzos en varios puntos importantes 
de la p e n í n s u l a do Gall ipoli . 
Vigorosos ataques.realizados por estas 
fuerzas frescas contra las posiciones tur-
cas han sido coronados por el éxito, y en 
el curso de ellos, los otomanos han" su-
frido p é r d i d a s elevadas, y han permit ido 
a los aliados obtener progresos oorecia-
ble$ 
Las escuadras aliadas y los aeroplanos 
han cooperado m u y eficazmente,al avan-
ce de las ' tropas de t ier ra . 
Rus ia y Austria. 
Pérdidas alemanas. ^ 
Noticias de origen a l e m á n dan cuenta 
íio (pie las p é r d i d a s ' durante el mes.j ie 
agosto en el frente ruso, se elevan a 
110.000 hombres. 
Los soldados • alemanes llegados del 
fronte doblaran (pie el avi tual lamiento 
de las tropas quo operan en Curlandia es 
muy defectuoso. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Cuan 
Juartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
d siguiente: 
«Los rusos-han opuestA tenaz resisten-
cia a nuestro avance en la Gaiitzla. 
En la región do Poiti iner y l'ronlora de 
la Besa rabia rechazamos al enemigo de-
lante de nuestras fortificaciones, a ñ i q u i -
lamió a varios batallones. ' 
En la desembocadura del Zeret, el ene-
migo, con su táct ica acostumbrada, e n t r ó 
a! ataque en masa, con gran derroche de 
vidas, tratando de asaltar una de n u é s -
tras trincheras, siendo rechazado, des-
pués de un violento cuerpo a cuerpo, que 
produjo a los a u s t r í a c o s considerables 
bajas. 
A l Este de Ter inopo l_ fué t a m b i é n re-
chazado un furióso asalto enemigo contra 
una de nuestras tr incheras uvanzadas. 
Cerca de Zalosce los rusos t ra ta ron de 
apoderarse, sin" conseguirlo, de algunos 
puntos de apoyo. 
A l Este de Brodi y Rolimer seguimos 
ganando terreno, a todo lo largo del Ze-
ret. 
Kn los combates de estos ú l t imos d í a s 
hemos hechq a los rusos m á s de 30 oficia-
les y 3.000 soldados prisioneros. 
El convento de Dudz innv, situado en^el 
centro del frente n r o, sobre el que ondea 
la handera de la Cruz Roja dé Ginenra, 
no es hospital, sino un punto de apoyó 
nemigo, no debiendo do asombrar el que 
sea destruido n i r e p r o c b á r s e n ü s nuestro 
modo de( .combatir, dada la estratagema 
empleada por nuestros enemigos ai am-
baro del derecho de gentes! 
E n el teatro i ta l iano hemos rechazado 
varios ataques^en la meseta de Uoverlo. 
D e s p u é s del bomMrdeo intonso de dife-
rentes puntos de este sector, con art i l le-
ría de distintos calibres, los i tal ianos m -
tentaron, por la m a ñ a n á , varios asaltos 
sobre nuestras avanzadas de la carretera 
yie San M a r t í n , que fueron reciiazaaos. 
Nuestra a r t i l l e r í a c a n s í ) grandes -eslra-
goi en la i n f a n t e r í a enemiga, que in t en tó 
un gran asalto, apoyada por fuego muv 
violento de su a r t i l l e r í a . 
A l Sur del T i r o l , dos c o m p a ñ í a s i ta l ia -
nas atacaron nuestras posiciones de San 
Marcos, siendo rechazadas. 
Pérdidas de los otomanos. 
f Dicen de P a r í s que las p é r d i d a s de los 
otomanos, durante los combates de estos 
Entre los que se han salvado figura un 
soldado ciego, el cual, ,por efecto de la 
impres ión que le produjo el accidente, re-
cupe ró i n s t a n t á n e a m e n t e la vista. 
El cónsul americano declara que entre 
los pasajeros iban ú n i c a m e n t e dos súbdi -
tos del Tío Sa ín , que resultaron ilesos. 
Muerte de dos héroes. 
Comunican de Londres la muerte de dos 
capitanes aviadores de los mejores del 
ejercito: Mohn Ridel l y Carlos CoUet. 
Ambos hahian ganado honrosas dist in-
ciones por su valor durante la actual 
c a m p a ñ a . 
E l c a p i t á n Ridell , el d ía '31 de j u l i o , dur 
rájite un reconocimiento sobre Ostende, 
Gan té y Brujas, fué alcanzado 'por un 
proyecti l a l e m á n , que le r o m p i ó una 
pierna. 
El aviador ing lés , a causa del dolor, se 
d e s m a y ó , y el a-arato, que t a m b i é n con-
ducía a un observador, comenzó a deseen-
cor vertiginosamente, hasta el momento 
en que-el heroico c a n i t á n , dominando sus 
espantosos sufrimientos, logró volver a 
elevarse, aterrizando en el punto de par-
t ida. 
Ha muerto tras de un mes de horr ible 
a g o n í a . . 
E l c a n i t á n Collet pe r t enec í a a la M a r i -
na v acaba de s ú c u m b i r en los Dardane-
los, sin que todavía so conozcan detalles. 
Recogida de oro curiosa. 
Dicen de P a r í s que hace tres d ías , v en 
momentos en que los alemanes vo lv ían a 
bombardear Soissons, llegó a aquel pun-
to el agente del Raneo de Franc ia encar-
gado de la recolecta de oro. 
Numerosps. habitantes, en pleno bom-
bárdeíj., fueron a entregarle en el despacho 
do la Sucursal del Raneo 15.000 francos 
en oro. 
Ninguno de los vecinos n i el agente re-
sultaron heridos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunioado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental nada nuevo 
quo s e ñ a l a r . 
En la carretera <le Mennig a Ypres fué 
obligado a aterrizar un aviador f rancés , 
al ouo se lo hizo prisionero. 
En el teatro oriental , en el Bál t ico y 
Esto do C.rodno, no ha cambiado la-, si-
tuación1. 
E l ala derecha del e jérci to de Hinden-
burg. se aproxima al Niemen por Lnuno, 
habiendo cruzado el paso de Ross, al Nor-
e do Bolkowitz. 
El p r í n c i p e Leopoldo de Rabiera avan-
za, combatiendo a las retaguardias rusas, 
pmbiendo rebasado, el paso de Ross, al Sur 
do Bolkowitz.-
T a m b i é n ha atravesado la r eg ión pan-
tanosa ppr Smolavika, al Noroeste de 
Ruzava.' 
E l general Mackensen avanza, atacan-
do todo el frente ruso de la zona en que 
opera. - ' 
En el teatro Sudeste de la guerra no ha 
ocurr ido noveí lad .» % 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
« C o n t i n ú a n los combates de a r t i l l e r í a 
en todo el frente. 
En el sector Norte de Arras , las bate-
r í a s francesas han causado grandes des-
trózos en las trincheras alemanas. 
En la reg ión ^e Roye y la Champagne, 
Berthes, Beausejour, 'selva de Apremont 
y Norte de Fl i rey , c o n t i n ú a el fuego de 
a r t i l l e r í a m u y violento. 
En los Vosgos y en Hamanveil lerkos, 
combates de granadas de mano. 
El d í a 1 de septiembre cuatro aviones 
alemanes lanzaron granadas sobre la j 
ciudad abierta de Lunnevi l le , donde no 
existe un sólo puesto mi l i t a r . 
Los alemanes extremaron su refinada 
crueldad, llegando a anunciar y elegir 
los barrios que se p r o p o n í a n castigar. 
A d e m á s , eligieron la hora del mercado, 
causando muchas v í c t i m a s , en su mayo-
ría mujeres y n iños , "s 
En represaliasl 40 de nuestros aviones 
de guerra, bombardearon hoy, por la ma-
ñ a n a , la es tac ión f é r r e a y establecimien-
tos mi l i ta res de Sarrenpruch. 
Nuestros aviones se re t i raron, de spués 
de haber podido darse cuenta de los gran-
des d a ñ o s causados. ' . 
U n aviador a l e m á n ha "sido obligado a 
aterrizar en Calais, donde q u e d ó hecho 
prisionero. 
Otro aviador enemigo a r r o j ó algunas 
bombas, sin causar d a ñ o s , sobre Saint-
Dio.» 
Vapor a pique. 
T e l e g r a f í a n de Londres que el vapor 
ing lés «Cymbel ine» ha sido torpedeado y 
hundido hov por un submarino a l e m á n . 
Se ignora si su t r i p u l a c i ó n logró sal-
varse. 
Declaraciones de Mr. Balfour. 
Comunican de P a r í s que lord Balfour, 
en reciente carta d i r i g ida a sus correl i-
gionarios, dice que hasta ahora y a pesar 
de los esfuerzos del Gobierno a l e m á n , el 
poder ío naval ing lés ha progresado, -con-
c u m f l iéndose fielmente el programa na-
val de Ingla ter ra . 
Dice el célebre polí t ico ing lés que, re-
lalivamente, Ing la te r ra es m á s fuerte que 
al p r inc ip io de la guerra, y que este pro-
greso no se d e t e n d r á . 
Ref i r iéndose a la lucha submarina, ha 
declarado lord Balfour, que a pesar de 
las sensibles bajas (pie suponen los fre-
cuentes torpedeamientos de buques mer-
cantes ingleses, el comercio ing lés viene 
r e a l i z á n d o s e con toda t ranqui l idad en to-
dos los mares del globo. 
Poincaré en el frente. 
El presidente de la Repúb l i ca , M . Poin-
ca ré , a c o m p a ñ a d o del min is t ro de la 
Guerra, inspecc ionó el viernes los servi-
cios de las retaguardias de varias pobla-
ciones del interior . 
Luego vis i tó el frente y p re senc ió el 
funcionamiento de los trenes de avitua-
l lamiento v servicios de ingenieros. 
Condecoró por su propia mano a va-
rios empleados de ferrocarriles que se 
han dist inguido por sus servicios. 
.vvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvv^ 
S I N F O R I A N O RODENAS — Talleres 
niños, a la medida. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Corros y capotas para n iños . - -SINFO-
RIANOS RODENAS. 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Batas para señora, gran surtido desde 
\ M pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
A l o s g a n a d e r o s . 
Se venden vacas holandesas paridas y 
para par i r , quo llegaron a Santander 
procedentes de Holanda el d í a ' 6 del co-
rriente. 
Rara t ra ta r de ellas dir igirse a José 
Gut ié r rez , Concordia, 7, duplicado.—San-
tander. 
C L I N I C A D E N T A L f T S S W f 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
cen t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pin convenioncia. 
rR ARA JOS SFT.FCTOS — Colosia. \ ~ Í * 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N G ^ « ¿ f 
as oa leías 
- R E A R E S ORENSE-ESRAÑA-
T i n t o T R E S R I O S 
Blanco B R I L L A N T E 
i - O - i 
T R E S R I O S 
MARCA RKGISTRADA 
- - - - iVXeclíxllas de oi"o 
- - - .SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES. .1911, PUERTO RICO. 911 
R ü Y A L T Y 
Gran café restaurant 
S K R V I C I O A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Tintorer ía L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lulos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacbo central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
J U L I O M L R I V A 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
Los polvos Fleur de rlz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1.° 
• S a l ó n P r a d e r a , 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas. Toman-
do parte las ovacionadas artistas 
LAS MALAGUEÑITAS 
MARY-FOCELA 
y LA ARGENTINITA 
Mañana , la gran atracción 
LOS COCODRILOS 
AMAESTRADOS 
. . :jJiMJBi 
G E N E R O S D E P U N T O 
C r i n surtido p a r a cabal lero, s e ñ o r a y n i í o s . 
R o p a blanca, lencería, Juegos de cama, mante ler ías , 
colchas, mercería , píeles , etc, etc. 
C o n f e c c i ó n a l a medida de ropa p a r a . colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
fl. V e l a s c o y 
— B L A N C A , 
C o m p . 
4 0 
EL_ P U E B L O CÁNTABRO 
Veinte a ñ o s de é x i t o 
constante-es l a m a -
y o r g a r a n t í a que 
puede ofrecer este 
producto, 
N O N E D 
En la-época 
cimiento y en los ca-
sos de debilidad ^ 
neral, es de r e s% 
dos sorprendentes. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
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» B 
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AmortizableS por 100 F . . 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
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» Hispano Americano. . .'102 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 6'de septiembre. 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 Interior, serie B, a 76,20. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,55. 
4 por 10C Interior, serie E , a 72,35^ 
Cédulas hipotecarias al 5, a 100,25. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, a 264. , ¿ 
Mar t'ma Actividad, a 120 precedente. 
Miirítima del Nervión, a 320. 
Navie-a Sota y Aznar, a 269. 
Navegación Internacional, a 228. 
Hidr eléctrica ibérica, a 95 50. 
. Altos Hornos de Viz aya. a 302 
Bodegas Bilbaínas, a 86 precedente. 
. O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarril de Valladolkl a Ariza, serie A, 
a 101. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 65. 
Carrjbios con el E x t r a n j e r o . 
INOLATKKRA: • • 
Londres cheque, a 24,86,v--24,88 y 24,89. 
Newport MOn cheque, a 24,86. 
LIBRAS, 4.599. 
i; : df. corredores de Comercio da 
S a n t a n o e r . 
Interior, 4 por 100, a 75,80 y 78 por 100; 
pesetas 10.000. 
VWWVWV VVXVVVVÁ'VVVVVV VVVVWVVVWVM/VVÂ AíVVVWfc 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
. M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
«Cabo Tres Forcas», de Bilbao, con car-
ga gen (.-ral. 
«Peña Sagra», de Cardiff, con carbón. 
B u q u e s despachados . 
"Cabo Cullera», para Sevilla, con 215 
ti meladas de carga general. 
«Valentín Fierros», para San Esteban 
de Pravia, en lastre. 
«Cabo Ortegal», para Bilbao, en lastre. 
9 «Mora», para Newport Mon, con 1.9G5 
toneladas de carga general. 
«Itálica», para Bilbao, con carga gene-
ral . 
«Airoso», para Requejada, en lastre. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
B u q u e s que se e speran . 
«Balboa», de Londres, con carga gene-
ral. 
«Cabo Carvoeiro», de L a Coruña, con 
'carga genera I. 
«Sol'erino», de Noruega, con bacalao y 
raba. " x 
r l J U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
• M A T R I C U L A 
Vaporp? úfi Adolfo P a n í o 
«Adolfo», en Savannah. 
«Inés», en Mobile. 
( j m p a ñ i a S a n t a n d e r l n a de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a L a Rochelle. 
«Peña Rocías», en Santander. 
^Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
l o m n a ñ i a Wmer?» Oánfahro-Astur iane 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
C ^ m n a ñ i a rtf>i vapor «ESÍQS». 
«Esles», en Cardiff. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Rochefort. 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
Vaporea de Angel F . P é r e z . 
«Angel B. Pérez», en viaje a Boca Grande 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Alicante. 
Vaporfis rtfí F r a n c i s c o G a r c i H 
«María Magdalena», para Gijón, 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao.. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebastián 
«Francisco García», para Avilés. 
P a r t e é recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Mudriil.—Es probable que aún con-
tinúe el Levnnti' en el Eslreciio.' 
De Bilbao.—Nordeste fre^quito, mareja-
dilla del Noroeste, horizontes neblinosos. 
De L a Coruña.—Norte flojo, mar llana, 
0éi<3 dr-spejrnio, calmoso. 
S e m á f o r o . 
Esté flojo, mar rizada, rielo despejado, 
horizonte brumoso; 
páaréas nara hm 
Pleamares: A las 2,10 m. y 2.29, t 
Bajamares: A las 8,27 m. y 8.46 t 
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i n s p e c c i ó n J e _ Vig i lanc ia . 
U n her ido . 
E n un establecimiento de bebidas de la 
eaile de Ruamonor, fué ayer, herido un 
sujeto apellidado Zubeldia, ignuiáudosi' 
quién fué el agresor, pues el berido dijo 
prinaeío que el agresor se llamaba Da-
niel Santos y después que era Aurelio He-
yes. 
E l Zubeldia fué curado en la Casa de 
Socorro de varias lesiones leves, y el 
parte fué dado a la "Inspección de Vigilan-
cia por un agente de la Pol ic ía guberna-
tiva. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
dir a los guardias que intervinieron paj-a 
solucionar los ánimos , y por este gracio-
so motivó fueron denunciados. 
Accidentes del t r a b a j o . 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos ayer en la Casa de Socorro; 
Juan (lázquez Moreno, de 45 años , can-
tero, de concusión en el ojo derecho. 
Ignacio Lriarte, de 16 años, de herida 
contusa en la mejilla izquierda y contu-
sión en la nariz, que se causó trabajando 
en el vapor «Cabo Ortegal»; y 
Juan Fernández Porrúa, de 35 años, de 
contusión en la región toi'ácica. 
C a e r s e de un burro . 
Al pasar por Peñacast i l lo la joven d@ 
21 años Balbina Ordui, que iba monta-
da en unjDurro, se cayó, cansámluse tres 
heridas en la región occipital,' que le fue-
ron curadas en la Casa de Socorro. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
¡ Q u é grac iosos! 
José Ortiz Camus, Hilario González 
Creápp, de 30 años, se entretuvieron el do-
mingo en armar un escándalo en el tran-
vía de Miranda, burlándose del infpépi 
tor y oobrador. nuerigpxia a i lmiá . s agre-
B a l n e a r i o de L a M u e r a . 
Vuelve a notarse la afluencia de bañis-
tas en este establecimiento balneario, 
pues además de ser varias las familias 
que tienen anunciada su llegada,-han lle-
gado en estos días las siguilmtes: 
De Llánteno.--Don Feliciano Altnn ia^a. 
De Arrigorriaga.--Doña Fianrirsra Ains, 
con su hija María. 
J)e Barambio.—Don .luán Landaluce y 
s. ñoiita Matilde P lágano . 
De Madrid.—Señora del médico señor 
Santaolalla, con sus hijas l'ilar y Con-
suelo; señorita Julia de La&héías y áó&$ 
.Inliana Di.'/, de Ortega, con su hija Car-
men. 
De Santibáñez de Zarzaguda.—El pres-
bítero don José María González. 
De Dogroño.—El señor administrador 
del marqués de Miranda, don Blas San 
Vicente. 
De Baracaldo.—Don Juan Antonio Bil-
bao. 
De Ámurrio. — Doña Ramona y doña 
Margarita Ibáñez, señorita Naivisa B§r-
ganza y señorita Concepción Isasi . 
De Vitoria.—Doña Fel isa Aldama y "don 
Francisco Rui/.. 
De OfLa.—El Hermano Edmundo Ai-
meida. 
De Llodio.—Doña Dorotea Santo, con 
sus hijos Cayetano, Ricardo y Angel; 
doña Nicanora Murua de Elorza, con sus 
hijas Pilar, Josefa y Aurea, y señorita 
Modesta Otaola. 
Del Qésiertó. — Séñprá de Echevarría.: 
CQD su hijo Ramón, y señorita Jusia 
C narte. 
De Berberana.—Don Florencio'Aostre. 
De Arceniega.—Señorita Carmen Varri-
tu y "don José Luis Valle. 
De Villar de Tonvs (Logroño).—Doña 
Nicolasa Alonso. 
De Galdácano.—Señorita Dolores Gon-
zález, ^ doña Concepción Vil larry y don 
Emeterio Elú. 
De, Bribiesca.—Señorita Asunción San-
taolalla. ' 
De Loyola.—Los Hermanos Manuel» y 
Jesús Portillo. 
Del Valle de Losa.—-Don Vicente Oráa, 
don Galo Pérez y señorita María Quinco-
ces. ' • -
De Fmrgos.—Don Ricardo Badillo y don 
Gaspar Escudero. 
De Val ladol id . - -Doña Brígida García, 
con su hija Isabel. 
De los Estados Unidos de América.— 
11. L . Van Tress. 
De -Cai anca .—Doña Agustina Sobrón. 
De í . n y a n d p . - S e ñ o r i t a Asunción Arana 
De Ortuella.—Don Emiliano Rebollar. 
De ^antoña!—Señori ta Josera Casiro. 
De Portngalete .—Señora de Cristóbal, 
con su hijo Luis . 
De Vil laro.—Señorita Juana Arfaba. 
De Begoña:—Don Tomás LÜ'ibe y seño-
rita María Acha. 
De Valmaseda.—Don Domingo A. Oteo, 
con sn hermana Vicenta. 
De .Mondragón.—Doña Victoriana y do-
ña Angela Gtacha. 
De Hübao.—Señorita Amalia Fernán-
dez, con la niña Cerilla Urigoitia, doña 
Felisa de Larrínaga, doña Anastasia Zá-
rraga, doña María b. de Pérez Mangado, 
doña EuláJía Aranoa, doña María San de 
Urrutia, señora de Zalbide, con sus hijos 
António y José R a m ó n ; doña Plácida 
Cortés, don Jerónimo Aguirreche y seño-
ra e hijo Angel; señora viuda de l i r ia , 
duii José 11 ni tado, con su hijos Juanita y 
Antonio; don Manuel Barándica , con su 
señora, y doña María Isabel VtllaboSo. 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el ariritismo, cólicos nefríticos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías urinarias. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia R de septiembre de 1915. 
i 16 horas. 8 horas. 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 

















Por tratarse de asuntos de-ür» 
solución, se ruega á los iiulivUl 
puní nal . asistencia. 
ente re. 
uos s,, 
VVVVaa\̂ AÂ VVV\Â V\'VVVVVVVVVVV\v\.\xvv\v 
Temperatura máxima al sol, 26,0. 
Idem id. a la sombra, 20,7. 
Idem mínima, 13,4. 
Lluvia en milímetros, en el nrfsmo tiem-
po 0.0 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,5. 
uuoooooaooooDDQaoacoo joDDooooooooac:' 
I L A U N I V E R S A L | 
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Romaneo del día 5.—Reses madores, 
.'?l : miMiores, 40; kilogramos, 7.'i-l2. 
Cerdos, 9: kilogramos, 758. 
Corderos, 80; kilogramos, Í22. 
Uomaneo del día 6.—Reses mayores, 
20: menores, 26; kilogranio.s, 4>925. 
Cerdos^S: kilogramos, 497. 
Corderos, 22; kilogramos, 128. 
L a m a y o r i m p o r t a n c i a y mejor ga- y 2 
rancia del compuesto a r s é n i c a ! , es A » 
que c u r a la a v a r i o s i s r a d i c a l m e n t e . E s t o 
ootá p lenamente comprobado por la reac-
oión W a s s e r m a n n , y porque todos ios 
anfermos c u r a d o s no h a n presentado la 
mciiior ( ( r e c i d i v a » , d e s p u é s de los c u a t r o 
a ñ o s . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
Esta • n o i - i i i ' velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catídra!, el 
turno segundo' dé esta Sección, San .lose. 
r a r v -
' B a ñ o s de ü o r c o n t s . 
Desde el día 15 de junio se hallan "bier 
tos al público ios BAÑOS. DI*.' CORCON-
T E . Magníficas habitaoioi es, esmei r do 
trato. P a r a informes, dirigirse al Esi.i 
blecimíenío. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
Sociedad r e c r e a t i v a « L a s Cruces:) . 
Esta Sociedad convoca a junta general 
extraordinaria para hoy, a las diez de la. 
no, he, en su domicilio sociai. 
Ppr tratar.-.e de asnillos de gran inie-
réa, se suplica la m á s puntual asistencia.. 
«Mejoró siempre las condiciones del cu-
tis; la exquisita sensación que se experi-
menta al frotarse las manos, después de 
iovarse con el J A B O N D E L A T O J A , con-
sida a continuar usándolo y se echa mu-
cho de menos cuando falta, siendo real-
mente insustituible.» (Doctor don CamMo 
Calleja.) 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, e s p e c i a ü -
dad ¿e »a G a s a . .Confitería1 RA. . 
MOS, San Franc i sco , n ú m . 27 
\ 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal , de ocho y media 
a diez y media, en el pasco de Pereda: 
«•La gatita blniica)i. niatchiclia.—Jimé-
nez. 
«La casta Susana», la masía.—Gilbert. 
«Recuerdos de Arcliena».—Alvarez. 
«La l-atun icav), jota.—Soutullo. 
«La Rabalera», pasodoble.—Vives. 
G r u p o cora l « C u i i u r a » . 
Esta Sociedad celebrará junta general 
cxlraordinai ia hoy, martes, a las nueve 
y media de la noche, en su domicilio so-
cial, Academia iminicipal de Música. 
e s p e c t á c u l o s " 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o a r p a ^ . 
mática española de Margarita Xi-»' 
A las siete de la t a rde , «débuti^r 
compañía. / <e 'a • 
S A L O N P R A D E R A . A las sielp , 
dia y diez y media, funciones eompi , . 
ton?ando parte las ovacionadas an 
L a s Malagucñi tas , Mary-Focela 
Argentinita. ' • ''í| 
Mañana la gran a t r a c c i ó n «.T*. 
drilos amaesti-ados». 
G A L E R I A D E L A G U E R R A (Saia ^ 
t i g u a ál S a l ó n Pradera ) . -1 . , : :poációJ¡ | 
batall .s de i a guerra europea. :\\t[m. 
todas horas. Regalo de soldaditos ^te 
niños. Ultimos días. Entrada 02c ^ 
P A B E L L O N N A R B O N . - S e i c i ó n e s ( |J 
de las seis y media. 
Día popular. 
' Estreno de la p e l í c u l a de 1.600-
en tres parles, t i t u l a d a «El teatr 
muerte». 
Completarán el programa pelíci 
micas. 
Preferencia, 0,25; genei-al, 0,10. 
" m u d a n z a s 
En vagones capitoné.s las efcciña ia 
da de Transportes Expreso Hispano-AmaH 
cano, lo mismo en el interior de I» BHM» 
eión que fuera de ella, haciendo lus irai* 1 
dos en esta forma. D.;sde luejio esián « 
i-antizados todos los desperfectos" dp 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los prororoiófia 
JUSTO OÜIJANO 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 77 
Junta general extraordinaria.-Segunda 
convocatoria. 
N o ' h a b i é n d o l e n unido las dos m 
••eras p a r l e s de las • vinnes paro la jim-
ia g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , convocada'̂  
r a el d í a de h o y , se •.•avoca a nueva jun-
ta p a r a e l -d ía , l ( i del corriente, a las once 
y m e d i a de la m a ñ nuT; en el local de 1¿ 
" C o m p a ñ í a « A u r o r a » , I 'isiación, 5, Tapara, 
. súmete) - a la a p r o b a c i ó n ' ' d e -dicha junta 
el. a c u e r d o del Consejo, referente a laajm 
c a e i ó n de bene f i c io - para devohinon deí 
-a ni ¡a l y r e f o r m a de lus Estatutos) 
S i e n d o necesar ia la mi tad más una M 
la? acc iones pa ra «pie snnui i eiecto los 
ax-uerdos, se s u p i i > la asis-.tui ia a ln?| 
s e ñ o r e s accionis ta ' - , puliendo aqueM 
que no p n e i h u i a - ¡ - : i ¡ - delegar la repre-j 
s e n t a c i ó n en o t r o - - . ' ño re s af.oonistns, 
B i l b a o , • de --epii^mbre dr It'ló.-E! 
pres iden te del Consi'jo de Administración, 
IC. Vallejn. 
Relojería :-: Joyería:-: Optícai 
: : : C A M B I O D E ^ 1 0 N B D A ü l 
P a l ^ l o O a l á i i J 
Paseo de Pereda (Muelíe), 7 v ? 
fmpientn de E l . IMiFd'.I.O r.ANTAmjni 
S i d r a , d e m e s a . . 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy a p r o p ó a i t o p a r a t o m a r en las comidas :-i P u r o jugo de m a n z a n a 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander. 
A U T O M O V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 26 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a . 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas. —Conciertos, L a -
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA — E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringologia. 
Escudos de apellidos. MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS X 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a revista S u r va Academin tí_eráldiCa 
cuenta con los Archivos Histórico.-: tic Ce-
nealogia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de vM*:-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos éjff iñülei 
siendo los m á s indicados para realizar t« 
da clase de investigaciones Misiérico-fíe-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nob i l i a r i j s , relacionados nn 
los mismos. 
S U S C R I P C I O N anual ,a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma 
drid, ocbo pesetas en provinci^a y die:-
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus leeto 
res "noticia s muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy. nuinerosa su s. 
cripción. toda vez que es la más ecoiló 
mi(-a y la mejor presentada de toda Es-
oaña en su género. 
L a g a s c a . 22.—MADRID. ; 
B U R G O S , 5 , 1. 
ENCIMA DE "LA AUSTRlACAVTeléfono 64 
C A S A C E N T R A L 
Espoz y Mina, 8.-Madríd 
P L A Z A D E G O M E Z 0 R E R A , N U M E R O 9 . — S A N T A N D E R 
( t S . E Í V C ) 
Casa esppcinl para equipos df noviti ,y c legialas.—Grandes snrt'dos en blusa«, cuHlo-, p- cheros, 
vestidos p ni r.iñó«, ca» a'tillas para recién naei ios, géneros blancos, í¿éner s de i)unto, eolchas. 
mantas, juegos de cama y niante'erías. 
L a a secciones A L R E T A L de bordados y encajes son' muy importantes y se surten 
constantemente. 
— - P r e c i o s f i j o s m a r c a d o s . = 
f G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
en todos los ar t ícu los , durante este mes, por fin 
de temporada. 
| • L A V I L L A D E M A D R I D | 
| | P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A 
C L A U D I O G Ó M E Z : - : ^ ó S R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E KA G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
P r u e b e us ted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h: n r- cibido un is cajit is pi-eciosas para rVi'aio. 
L a pasteleríu d»- esta C a v í es excelente.—Gran va-
ri :: riación en caramelo- de las mejores mare s :: :: 
Muelle, I6t ypla2a dé la Libertad.-Teléf. 590 
:-: JOAQUÍN CORTADA 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la Dioder 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Res taurant E l t o S c j 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES.-9 & 
El nu-.iur . i r :.- .••i-ia.-ión. > ^ • . 
r a n a y por c .mir r ins . S^vic-o e ¡; A 
banquetes, bodas y luncns. Pu' . - j 
dos HMii ju ic in i i r . pjnaiici'J 





G r a n c o l m - i ó n de pap^63 I' 
t o d a clase de habitaciones. ^ | 
U l t i r a a n n v - i l -M u u u u ^ ^ 
sedas, m o a r é s , l i nc rusm, - ¡,,0. 
So e n v í a n murs t r a r iob a don ^ 
Sucursal de Pcrcz del M ^ ' " " ' 
W A D RAS. 1 ^ 3-
B r a z o s T p ^ 1 ' 2 ! 
| 
es y oxti-einahnl. r- r ian- ia i l i^« 
c o n / t r u y e n en los -a ¿ j f | 
( i r á n s u n u i o m n.ii J , .n '- ; | 
i os y í o r n i t n r a s l-ava .foll0Sl di ' P 
l í o u l o s fotografieos, gran 
SAN FRANCISCO^ ^ 1 







C H O C O L A T E Y C A F E I 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
ALMACEN DE VINOS 
A n d r é s A r c h e 
s y BU"11" 
del Va 
Santa Clara, H-
lindos A h ^ ; ; ] - - , ^ 
750-
V I N O S P ^ I P r . 
Véntas por 
i.i¡ 
C O R C U O S 
dos 
I N S E N I E R O S 0 0 N 8 T R U 8 T 0 R S S 
(Saca Mi tra} « a salda u p t s l d e é a I K f íSBlcscSsr: Raaskla tfi S s W i s a . eaeureaf ca 
2 
i 
Talleres de San Martin.—Turbinas liidráulicas.—Turbinas «Erancis» perfeccionadas paionie Mirapeix. — Turbinas de alfa presión para grano 
cíales para molinos.—Turbinas para instalacionos eléciricas con reculación autoinálicf. de-precisión,—Bombas.—Bombas cenirítugas paru riô fJ ' a 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Maierialcs paia minas y ferrocarriles.—Puentes.—Dep(.'siios. Armad •"'a" 
«•.astillóles. — Vagones.—Vagonetas.—Caldeias y máquinas marinas.—Transmisiones d omviniienio.—Piezs do forja. ..iasji 
Tal leres de la Reyerta (Fundiciones .—Eabricacion y esnialiena de bañei as > otros.¿baratos sanitarios.—Kundición de hierro en general de toda 
idea y para construcciones, cerrajeria artística, columnas, balaustradas, lialcones y escaleras. ^ ¡M,! y vttl^P 
de i'1'"' 
Ciófv 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas económicas para casas pariicuiares, bóteles y oomunidades. —Termosifones para Galefacción de 
facciones centrales para edificios por vapor y agua calienie.—Aparatos líidroterapiüos para Balnearios.- Grifos, válvulas y llave» de .odas clases Pt t , ¿ec^a i^ 
cion de bronces en piezas de maquinar ia y arr'.-üca.—Calderería de cotre.—(.Cerrajería artística. — ileparaoiou de automóviles . -Bernias a mano y ^ r a n j ^ -
viento. — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de ag.m - Cuauo» de baño.—Inodoros.—LavaOv».-..—biaeie.—Ci&ierua». - .VcvesOf íos Üe toíleí.e.—Azulejos ünos ^ 
color — luberia .— ÁIetales. — Maqulnwla v üciittautuittá p a r a la induc ir la mecímicn. - A(xcburios } mouia'.arüaa aletuicuü. 
NOI IN0AII«Á^Ui ü&U KaTUOlO Y tfúHTMU PB l i íáTALACíOKSC FUNCiOHANOO i ^ i Q PntifiU¡,l!kt>XO 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
dejarse encañar y exijan 
esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). E L L E Z A 
uRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
n e p i I a t o r i o b e ! I e z a S S S a T p ^ e 6 ; 
iónico inofensivo-y que quita en ej acto, el vello ^ pelo de la cara^ 
cado qi'e 
rr,* »^-f-| I F*í^ \ A / Í n i " í ^ r ' ^"Pera a las tinturas del país y 
j i l l L U I C i ' W i i i L O s del extranjero. Con una sola apli-
r^n desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
llpmoso castaño o negro. El teñido dura muflió tiempo. No necesita la-
'.arseel cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
!!«fins si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta c defuera de la 
p T L ' R A W I N T E R - E n España: 5 pesetas. 
- n / ^ l í f A F O h p l I í ^ T Í Í Retamos a los demás productos similares 
j - / f c í l l l ^ ' 1 ^ K J ^ i i m ¿ * C l . para depiostrar ante un Jurado científico la 
yperioridad del P E L I F E R O B E L L E Z A . Ers inofensivo, bastando un sólo frasco 
nara conservar y aumentar el cabello y -facerlo Anacer a los calvos, por rebelde 
Jtie sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
C r e m a a n g e ü c a l c u t i s ( n ' g u i d a ) . 
' C r e m a e l e c t r o l i z a d a fts^: 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í O O Í o n H í ^ l l í ^ ' Z Í Í (para el cutis). Con perfume natu-
i l K J K 5 l l K 5 ¿ * C \ rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; ^s inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con .el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. x 
pB VENTA en perfum-rías, droguerías y fMrmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
pbompailín,, plazn de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICM NTES: Argenté, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
[ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a dfe C u b a y M é j i c o . 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL .19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de sootiembre s a l d r á de .Santander e l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
míiiendo pasaje y carga para la Haband, Veracruz y Ptierto Méjico, ron transbora» 
. Vcracruz. -
También admití' carga para Maza t l ún , pnr la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: -
ara Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKÍNTA Y CINCO.- ONCE de impuestos y DOS 
¡UTAS CINC.UKNTA CKNTIMOS. ae gastos (le desembarque. 
'ars Santiago lie Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases p^ra Colón, con transbordo en la Habana a 
ovapor do la misma lompañía. > -
Prwio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Patrio Limen; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto» 
Vira Colón: Desetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuesto» 
p L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
'• SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor , 
Bdendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
l i ^ n a Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
desde Santander hasta Montevideo v Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
s, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l n n i desde el U É f i i P i i i i i f Brasil y Río de l i Pitia 
jias Ajas ele Santander todos los meses el d í a 12. 
«de septiembre, a las'tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
5ip,a--n--iro y Saníos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
iitíiitaf1^ J pasajeros de todas .-lases, siendo el precio de la de tercera doscien-
W mt^0] '^0 Pesetas. ieluidos los impuestos, 
ÍEl Dri>l{!Jorn'0R d ' ^ i r s o a sus consignatarios en Santander, sertoros HIJOS DE 
«EZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, telétono número 63.. 
DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el-5, y /de Cádiz el 7, 
Naéo en"2 Teneriíe. Montevideo y Büenos Aires, emprendiendo el viaje de 
i INCA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
iJiliz " f'"'sual, saliendd de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
lizelí? v i !:)ara New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
La Coím" ' saliendo de Bilbao e día 17, de Santander 
aa ¿1 ¿n )f e 21' Vam J '^ana y Veracruz. Salidas de Ve 
[e cada mes, para La Coruba y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
LINEA DE CUBA MEJICO 
el 19, de Cijón el 20 
Veracruz el 16 y de la 
pí^aRar5>'ra- se'admite pasaje y carga con 
í Puprint í> ,s' Ca,,tagena de Indias. Maracaibo, P«*toa del PacíQcS: 
transbordo para-Veracruz. Tam 
Coro, Cumaná, Carúpano. T r 
LINEA DE FILIPINAS 
l'!0, LisbrHw^165, a 'f^ 'cando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
i'0'65-o sea A 0i(i'z' Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
'"nio 23 ,1 • eiiero. 3 (ie febrero, 3 y 31 de rfiarzo, 28 de abril . 26 de mayo. 
dicipini Jul10' 20 de agosto. 17 de septiembre, 15 de octubre. 12 de noviembre 
ii -Ma"ila c j J'ai'a Poi'l-Said, Suez, Colomba, Singapoore,-lio l io y Manila. Sa-
i - ServiíS Bareelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, SJ 
dia. Java ^or ,ransbordo para y d los puerto? de la costa oriental 
^ Sumatra. Cbina, Japón y Australia. 
ECl0 rnens,,., LINEA DE FERNANDO POO 
fe?617 r , a lasa l icnd0 de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
^nz de |q D ,nKer' CasaMauca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
W de pevn1 a ma puertos de la costa occidental dg Africa. 
^ e!t el-vi o - ? P60 el <¿. faciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
ei Vlaje de ida. 
!:% nir . LINEA BRASIL-PLAYA 
ifií'é Vi£rnUa1,' fa'ieiulo do Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
9, para Río Janeiro, Santos, 
regresó desde Buenos Aires el 
antander j 
de Africa 
l á u ^ V W J .iUlt'iid 12; 
KS? y*8uPíL1:,Í-de Lislwa. el 16, y de Cádiz, h Í , 
K0n,evídp Al, ' 's ' tíiiiprendiendo el viaje de ^.. 
y l i l l l j ^ ' dantos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, ,Gijón, 
más - ^ tnpar í * caf8a en las condicioneá mao 
• AU ' W r » ^ a alojamiento muy cómodo y trato 
' • ^ se aX? servi«'iu. Todos los vapores tienen te: 
(S 
favorables y pasajeros, a 
esmerado, como ba acredi-
telegraíía sin hilos. • 
llnp̂ r4!"3 earga y se expídéu pasajes peira iodog los puertos del mundr 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
• biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forrr 
ij. aeBea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
In*i d i i m i u n t í . a . - T e i é f i i i n t M a . - F í l r l i i ; O i r v i n t n , n ú m 
81: 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r l a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases. Reparación de auiomóviles 
l * n ' T I t e , n ú m . l O - s - T e l é f o n o n í i i n . 
E&U" í t o r í o s p ú b l i c o s , p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o » C o m i s í o -
: m e s y r e p r e s e i i t a c i o n e s » T r a s p a s o s d e e s t a b e c i m i e n t o s : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPASA 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
A g u a s y b a ñ o s , de l a " M E R A " 
O R T > 1 T ]ST A (AT I < J A V A ) 
Clorurado-sóílicas, sulfatado-cálclcas," ferruginosas, nitrogenadas, 
varíedad-broiiiuradó, manganosas, litlnlcas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
M:ÍI.-Illámente, lo que, . tenía que ocurrir Eran muchas las personas que conoélán |P 
!)oíidád de aquellas aguas, por hRbénas usado, recibipmlo dé ellas los t^iáS al ' . - i- 'ii.-o 
closi eran muchas las que descon JOI.II; q-i*» las había y que fuesen las mejore? meili 
ciriales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en e;l núni.ero df enferma 
uades que la humanidad padece, gracias u sus valiosos y diversos compouentet; uu' 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas la» medí 
cíñales, haciendo prodigios en murcias cuiaí- donde ya fueron agotados todos Ibs m. 
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y i^uantos se han servido de tai 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundp en 
teco que no hay mejores aguna que las ae LA MUERA, razón por la cual ei nuinerosr-
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas^ acuíiiendo a aquel lugar con fe y confiado ei, 
el éxito que persigue. Esto es, a ío r tunadanu le, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baóos de LA MU*HA, donde se van realizando mejoras 
•pie satisfacen a la concurrencia. ~ 
L'as cualidades tónicas, reconstituyejites depurativas y ant isépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse eirel bailo y en la bebida, curan radi-
calmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia; neurastenia, tumores trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y euqfitas procedan do la debilidad y pobreza de la sangre 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5.50 a 15 pesetas, iodo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos 'Kilómetros de la estación, en la cual ba'y co-
che propiedad del mismo, al" paso de los tren is coi-reoa y expresos, y previo aviso tam-
bién al ^lo los ránidos -
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
| j P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s f i n o s , d e 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
C a l l e c l«- l a L í l a n o a , n i i n i . í > . - C a n t a n c i e r 
I m p r e n t a y E n -
e a a d e i * a a c i ó n L A MINERVA 
Palle d £ C U B q i n ú -
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
P R O N T I T U D V E S M E R O 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Coasumido por las Corppañlaá de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de: 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y, otras 
Empresas de 'ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
Jn, Compañía Trasa t lán t ica y otras empresas de 'navegac ión nacionales y extranjera? 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bis, Barcemna, o a sus agentes.- en MALfRID, don Ramón mpete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores- Hijos de Angel Pér-^z y. Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
« o e i e d n d U n l l í n - a E s p a ñ o l a . K A R C K L O l V A 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
ñr fp ido . -Sa l ida de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2Vib. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos tienes saldranv de Santander los 
lunes, -miércoles y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Corraos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 810. 
v Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Míarío*.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcenu. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a Barcena a las 
14'12. 
Salidas de ' B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10'10. U'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander "a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los Irenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 1?,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12'15, 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander a l Asti l lero a las 9 25 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115, 
14'3/) y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13'12, 16'27 y %yi7. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16- 24, y 20'5.. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanos a las 
i r 3 0 , 15-52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanos á las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las ÍV23, 
16,32 y 2 r 2 j . 
Los dos ú l t imos procedan de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13-27, 
16'48 y 21-3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14-10 y 
17- 9, para llegar a Santander a las 9-5, 16 
y 18-49. 
Santander-Torrelavegá. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7-20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
ta las 12'20, para llegar a las 13-20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
\ y servicio de oficinas. 
Reparto a domiclilo.—Correo de Ma-
dr id ; a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
: A C A D E M I A M I N E R V A 
DIRECTOR: D O N GREGORIO G O N Z A L E Z 
Bachillerato :: Comercio oficia! y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos ;; Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado : Pídanse reglamentos. 
C ' o l o s s i a , 1 . — S a n t a i i < l T - — T V l ^ f o n o ( 5 2 0 ^ 
L a f u n e r a r i a d e H O R G ñ 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
E^tn Agencia se encarga de tod^s los servicios que se ne-
cesiten de? tro y fuera de la caí Ital, con toda clase df1 ca-
rruajes y féretros incorruptible^.—^rcas de maderas finas. 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
— SERVICIO P E R M A N E N T E ^ 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID,—(Fundada el año 1901) :-: 
- — — pesetas 3.000.000 
- — - — » 1.950.000 
Capital social suscripto — — — 
Desembolsado — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — . — » 48.767.696,86 
Subd recdones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección g.^eral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
flnisosa • I - - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja e! bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
O O B R E O E S ( r V o v i n c i a < l e S a i ^ t a i K U i ) . 
Há l l a se situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces , con alegres vistas a l mar, 
hi imosa • huerta y amplios patios. 
R e ú n e inmejorables condiciones h ig i én i ca s , tanto por su s i t uac ión m a r í t i m a 
como por lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitor ios 
y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r i buc ión de la casa, perfec-
ramepte adaptada a su destino. 
Di r ig idb por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, este ^Colegio tiene por 
fin especial ofrecer a los españo le s dedicados al comercio,, y a los jóvenes que 
^retendefiTemigrar a Amér i ca , a d e m á s de una educac ión profundamente cr is t iana 
conocimientos só l idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lcu los mercantiles, te-
n e d u r í a de libros, correspondencia mercant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-
mente el ing lés y el f r ancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio se hal lan al frente de importantes 
comercios de E s ó u ñ a , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
modo c u á n esmerada i l u s t r a c i ó n han recibido. 
.-e Cóbreces a Torrelayega hay servicio de a u t o m ó v i l dos "veces al d ía . 
A l empezar el Qurso,» dos profesores salen a esperar a los alumnos 4 Torrela-
vegar-Santander y Llanes. ( 
E l p r ó x i m » curso d a r á pr inc ip io el 1.° de octubre. 
P í d a n s e prospectos al Hermano Director. •— 
Producto QUÍU icamente puro obtenido por procedimiento^ e spe - i i í l e s . 
Este « l i m e n t o es puperior a orros similares corocidos basta « h o r a , p i í ra loa r.'fioij 
v j ersorHS delicadas y snjetos » r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
D-oAsi o en Santander: Drog e r í a d» PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . • 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
D r o g u e r í a * | P l a z a de las E s c u e l a s » ^ P e r f u m e r í a » ^ 
e r o 18. 
PEREZ D E L M O L I W Q t f Y C O M P A Ñ I A 
«¿E O r t o p e d i a » | S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3« | P i n t u r a s » 
